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Az ormánysági nyelvjárásból. 
(Harmadik, befejező közlemény). 
Tájszók. 
[FONAL], Szálafonal 1. SZÖSZ. 
[FONAL-CÜC] : fondcuc: fonálbál. 
Fonálpároláskor volt este az össze-
hívott mosó rokonok számára. ,,Emön-
jiink estére fondcucba!" 
• FORGATAG: förgeteg, szélvihar. 
„Nagy forgataggá gyütt az esső." 
FORGATASOS. 1. PISZMITÖL. 
FÓRIZS: két szálból font ezüst 
szálacska a fékötőn. — Van „fóri-
zsos fonál" = durva pödrésekkel teli 
fonál. Mondják pícörös-nek is L. 
PlCÖR. 
[FORR], „Eíóri a. seb magát": be-
heged. 
FÖLHÉRC: a kocsinak az az ol-
dalsó része, amire lépnek fölüléskor. 
' FÖ-AL 1. FÉVAJ. 
FÖLVESZ: Fővösz rendes értelméri 
túl ebben a különleges értelemben: 
„Fővössze a disznót", azaz: öli és 
föltisztogatja disznóöléskor. „Ki vöt-
te fő a kétök disznát?" Továbbá: 
,fővössze a kis gyerököt" — azaz: 
a szülés körüli teendőket végzi vele. 
„Én vöttem fő, mer a bába (bába) 
nem vót etthon." 
FÖNDÜT v. föndünt (az a szokás 
v. divat).: följött ez és ez a szokás. 
Pl.: ,,Föndiit mögen az a divat, 
hogy. . . stb." 
[FÖTÖR], Kifötör: kivakar. Csak 
tyúkfélére mondják. . „Kifötri ám a 
palántomat!" 
FUÂKSZ1K: széltől szárad. „Maj 
ha ëkkicsit fuâkszik a főd, möghen-
görölöm." 
FÜRÉCE 1. TIKMONY. · 
FUVAKODIK 1. [SZIVÁROG], vö. 
FUÂKSZIK, FUVALKODIK.' 
[FUVALKODIK]. Főfuvákodik — 
föllobban, méregbe jön (tehát itt nem 
gőgöt jelent). Pl.: „Főfuvdkodott ám 
a gyerök!" Vö. FUAKSZIK. 
FUVAR: fór. „Fórba vótam." „Fó-
roztam." 
FÜCSÖK-KOMA, némelyek sze-
rint: pücsök-koma, mindössze 3 sás-
szerű levélből álló, kb. 30 cm. magas 
növény a májusi réten. Ehetetlen a 
takarmányban. 
FÜ-LENCSE: a mocsárvíz színét 
elborító zöld vadlencse. A fú- szót 
csak még három összetételben hasz-
nálják: fú-réce = vadréce, fú-rác 
= vadrác és fú-mony — vadmadár-
tojás. .„Annyi abba a berökbe a fú-
mony ..." 
FÜRGETE: a kocsi alsó szerkeze-
tének az a része, amin az oldal és 
fenék nyugszik. Kovácsolt . szöggel 
van a kocsinyújtóval összefoglalva 
s így foroghat. 
FÜSEK: üres patronhüvely. 
FÜSTÖS: szennyes. „Olyan sok a 
füstös ruha, — páróni kê." 
' FŰTŐZNI: tűz mellett melegedni. 
„Gyün kê bé no fiitözni ëkkicsit!" 
[FŰVEL], Összefivel: mesterke-
déssel legényt-lányt összeköt. „Össze 
akarták fivêni, de nem sikerűt." Ba-
nyák rábeszélése. 
FÜVENTE 1. FIENTE. 
[FÜVES]. Fives: kuruzsló. 
GABALICA: hitvány ringy-romgy, 
szedett-vedett holmi. „Vidd a gaba-
licddat!" 
GABANGY 1. QIBINGY-GABANGY. 
GABISNYA: csúnya, hitvány, ren-
detlen. „Hú, milyen csúnya, gabis-
nya ló ez!" 
GÂBOZ. Fekete gáboz: szőrös, 
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szürke, retekhez hasonló levelű, vi-
zenyős réteken sarjukaszálat körül 
található (növény. Gyökerét össze-
vágva .borogatónak használják to-
rok-, nyak- és egyéb fájdalmaknál. 
GACSMÀL: ócsárol, v. másik or-
mánysági szóval: ócsmúl. „Mit gdcs-
mdlod az én jószágomat?" Vö. 
1FAL. 
GAJCSOS: görbe. Gijcsös-gajcsos 
— girbe-gurba. „Ugyancsak gajcsos 
vót a fa, amit faragtam." 
GAMÓ: nagy, de nagyságához 
buta. Pl. az esztelen sihedernek 
mondják: „Тё — gamó!" 
GANGÓ: nagy, magas. „Тё — Ьэ-
londos gangó!" 
GANGÖC: kampó. „Add ëdébb azt 
a gangócot!" (Szaporca.) 
GARANCOL: a gűg-nél (gügyög) 
egy fokkal több. Mikor az első 1—2 
szót kezdi próbálgatni. Pl.: „Mast 
má garancó, mast má maj mögtanú 
beszéni." 
GEBENC: hitvány, satnya. „De 
mögrúgott ez a hitvány, gebenc ló!" 
Még embernek is mondják: „Тё, ge-
benc!" A gabanc szó egész mást je-
lent. 
GÉDÓC: sovány. „No hát ez a szë-
gény embër, ez is gédóc ám!" „Hit-
fány, gédóc lányom." 
[GERENDELY], Göröndö: az eke 
alkatrésze. 
[GESZTES]. Gesztös: a nagyon 
fás dióra mondják, amiből alig lehet 
kipiszkálni a belet: „Nagyon gesztös 
a kétök diója." 
GESZTET: fut. Csakúgy gesz-
tet." „Gesztess, mer gyünnek ám!" 
..GÏB1NGY-GABANGY: -csőcselék. 
„Ne állj szóba avval a gibingy-
gabangy népséggé." „Te büdös ga-
bangy, még të beszész? 
GICA: kicsi fanyél, rajta kereszt-
ben gyufa vastagságú bádog cső, 
aminek a végében ecsetformában se-
lyem fonalat húznak s ezzel híme-
zik a tojást. 
GICA-VÉRÁG : jácint. 
GICCA: disznó. Csak akkor hasz-
nálják, mikor hívják. „Ne, giccám, 
ne, ne." 
GINGY-GANGY: ritigy-rongy. „Ve-
le van mindön gingye-gangya." 
GIZI, GIZIKE: a kis gyermek első 
foga. „Kigyütt má a gizije." „Má van 
két gizikéje." Valószínűleg ebből az 
alapszóból származott a gízöl ige. 
„Egizőte az ómát." Szaporca vidé-
kén. — Ugyanaz Kákics vidékén: 
„Egörzőte az ómát." „Görzölöm ezt 
az ómát." Jelentése: majszol, mint a 
fogatlan, vagy kis gyermek. 
GIZZÖG-GÖZZÖG: diceg-döcög, 
tityeg-totyog. „Hogy van az öreg 
Sári néni?" „— Egizzög-gözzög még 
az udvaron." 
GÓLOG v. gollog: hangutánzó 
szó: „No hát — ez a tehén is úgy 
nyeli a vizet, csakúgy gólog lefelé!" 
Göccenve: mohón, szortyogó hangot 
adva fut lefelé a viz. 
[GOLYVA]: gëlva. Mondják gugá-
nak is. „Azok a gugások," 
GORHAS: átszakadt, beesett a 
horpasznál. (Marhára mondják.) Nem 
görhes. Görhes a teljesen lesoványo-
dott állat. Gorhas az olyan állat, 
amelyik esetleg jó húsban van, de 
pld. egy hetes sovány koszt miatt 
beesett az oldala, „öj — de· égorha-
sodctt ez a marha!" Vagy: „De ki-
szakadt ez a marha." 
. GORNYADT: lankadt. Gornyadt a 




más. „Olyan göbörcös ez az ut:" 
GÖCCEN 1. GÓLOG. 
GÖCS: fatuskó. Vö. [NYILAL], 
GÖMECSEG 1. GÜMECS. 
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QÖRTYÖQ. A gäbe ( = anya-
disznó) szoptatás közben „görtyög 
a ' malacéinak." 
QÖRZÖL, QÖRZÜLÖDIK: lassam 
övögetőzik. Majszol. „Görzölöm ezt 
a kis kënyeret." — „Mit csinál kee?" 
,;Görzölődöm." Vö. GIZI. 
GÜBA: penész. Sohse mondják 
penésznek. -Vagy átvitt értelemben: 
„Én nem tudom, ez az én Márikám 
minek ëlyen gúbcís!" 
GUBBAD, GUBBADOZIK: guny. 
nyaszt. „Gyê, gyê, Zsuzsám, a tikod 
ëtt gubbadozik a pajta alatt." 
GUDÜC: szegény, koldusszegény, 
rongyosan-szegény. „Szegény gu-
dúc vagy, .osztán tíkört hozó a 
házba?". . Γ 
GUGVUL : guggol. „Legugyút, ,·• 
hogy mög në lássák." г , 
GURGULA: fa- (göcs-)henger. Ha 
talpas házat, pajtát (valamikor 
templomot is!) akartak tovább szál-.; 
lítáni, ;gurgulát (fahengert) tettek alá 
s azon tolták. Lëgurguldzik: lehen-
tereg. 
GÚZS: a vadszöllő hosszú, el-
nyúlt indája, amit megvágtak s. a 
kicsöpögő lev.et (gúzs leve) itták. 
Régen zár helyett ezzel gúzsolták be 
az ajtókat. Pl.: 
Ez a kapu de be vagyon gúzsolva 
Nem mehetek a babám udvarára, 
Szomorúan ég a gyertya odabe 
Jaj, de búsan nézek a kedvesemre. 
Gúzslik — hajlik. „Nem száradt ê 
(faág) — gúzslik!" 
GÜG: gőgicsél. Szavakat még 
nem ejt a kis gyerek, de már gl-, gl-, 
gl-szerű hangokat ád. „Olyan 
szépen gűg má ez a kis gyerök ! . . . " 
GÜGÜ: gyürke (a kenyéren). 
,;Neköm a gügüjét adja kê!" 
GÜMECS, GÖMECSEG: a kocsi-
kerék 'mèllett földudorodó, megszá-
radt kemény' sár. Nagyon kémény 
földdarabok. „Elüttem a " giimecsbe 
(v. gömecsegbe) a lábamat."" 
GÜRÜ: mocsár. Güriihai: zsom-
bék. Vau Görii dűlőnév is. Kiscsáiiy-
ban s többfelé. A MTSz! tévésen írja 
zsombék-nak a gürüt, mert ez egész 
területet jelent. 
GÜZMÖL: majszol. Csak kis gye-
rekre mondják. Pl. amikor már nyá-
lazza a kenyeret: „Milyen szépen 
güzmöli má ez a kis gyerök a kënye-
ret!" 
GÜZÜ: hegyes orrú, magát mélyen 
a föld alá fúró; kicsiny testű egérfaj. 
GYAKIK 1. BIKIK. 
GYÁM: támasztófa. „Gyámot rak-
tak alá." 
[GYAPPAN]. Kigyappan:. hirtelen 
kilobban a tűz, egyszerre lángra 
gyúl. „Fújtam-fújtam a parazsat, 
A 
eccör csak kigyappant." Egyappan: 
ellobban, elalszik. Vö. LAPPOQ. 
[GYARAPlT]. Gyurapét: szorgal-
mas munkával gyarapít, szerez,· A 
munka fogalma határozottan benne 
van. „Én nem gyurapétok másnak a 
számára." 
GYARAT: gerebenez. Inkább így 
mondják: mögereszt. Vö. [Szál-]. 
[GYÁSZ]: jász. — Jászol: - gyá-
szol. 
GYERE. „Tiszteleind' Uram — 
gyere-gyiijjön kigyelmed!" — Meg-
tiszteltetés, mikor a lelkészt aszta-
lához hívja s másodszor is á lakoma 
előtt közvetlenül elmegy érte. 
GYlMÁL: kuszál. „Az én búzámat 
nem gyímáli össze!" Így is: „Nem 
kúszmdlod össze." 
. [GYÓGYUL] : gyógyé. ' „Na 
möggyógyétun kêd-ë má?" 
GYÓTA: legelő, Jegellö". „öj — 
de jó gyóta van mast minálunk!" 
„Ehajtom a gyótdra a iákat." 
[GYÖNGE] 1. NYÁJ. 
GYÖNGYÉREZÉS: gyöngyalakura 
kivarrás. A szdvonydzds egy ' neme. 
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GYÖPIKE: réti margaréta. 
GYUHA: gyomor és étvágy. „De 
ió gyuhdja van!" „Fenne 'gye gyu-
háját!" -
[GYÚJT] 1. DARVOGAT. 
GYURKOL: a gyúr ige gyakorító 
alakja, a hosszas gyúrás kifejezése. 
„Mögfőzöm ezt a két tojást, legalább 
nem gyurkolok." 
GYÜÉS: a földből kinövő vad fa-
hajtások. „Szilvafagyüés." 
GYÜMÖLCS- (GYÜMÜCS-) NE-
VEK: Méti-óma, mecött-óma, por-
cogó-óma; ihárosi·, küecsegös-, ka-
bakos-, sár-, totyakos-körte stb. 
GYÜRÜCSKE-FA 1. FÁKLYA. 
HADAKÉROZ: keméyen, pattogva 
parancsol v. fedd. 
HÁGCSÓ 1. HÁGSÓ, [HÁZ-HÉ]. 
HÁGSÓ: karóból vagy deszkából 
készült .kerítésnek egy ember széles-
ségben átléphetően rövidre hagyott 
része. . · · < • . 
[HAGYMA]· . ! . DUDÜ. 
HAJDABÓC: haszontalan, nagy 
semmi. „Az a nagy, hajdabóc lány 
nem akar dógozni." 
[HAJSZÁS] .1. CSAS. 
[HALÁL-].. Halára-való: évtize-
dekkel előre elkészített halotti ruha. 
1. [HALK], „Hdk-ot adj a fának, ha 
mög akarsz tanúni fát kivágni!" T. i. 
az egyik csapás a fejszével vízszin-
tes, a másik rézsútos s a kétféle csa-
pás háromszögben ér össze, ez a 
„hak." 
2. [HALK]. Hakkâ: a -hangbeli 
csendesség mellett időbeli lassúságot 
is fejez ki. Pl.: egy kidűlő fáról: 
„Ha úgy hakkâ dût vóna ê . . . " T. i. 
nem hirtelen. 
[HALKÁCS]. Hakács v. hókács: 
forgács. „Annyi hákácsot csinyátak." 
HAMARI-HAMVAS :' az úgy-ahogy 
elnagyolt munkaneve. „HamariHam-
vasnak a két vége Hamus". Közmon-
dás. T. i. nem tiszta, nem jól elvég-
zett. 
HAMVAS: széna-, · szalmahordó 
lazsnak, durva lepedő. 
HAMVAS-VIZ: mosóteknőben vagy 
pálló-sajtár-busn forrázott, majd hi-
deg vízzel föllangyosított hamu, 
amiben áztatják a fonalat, ruhát. 
[HANEM] : halom. „Nem ez, ha-
lom az." 
[HÁNY]. Ehányta magát: elmál-
lott. „Egészen éhányta magát (az 
oltani való .mész)." Vö. (ráhány) 
MELLÉK, SZÖSZ. 
[HARAPLIK]. Mögharaplik: meg-
pudvásodik. A gyertyánfa a harma-
dik évbe' má mögharaplik. 
HÁRÁSZ: piros, sárga stb. színű 
bolyhos szálacska . („bangy") a fékö^ 
tőnek is egyik dísze. 
HARGÓC: valami kötőfékszövö 
eszköz. . 
HAR1SSAN: mérgesen, pattogóan, 
élesen (beszél). „Ej· csak në beszéj-
jün kêd olyan harissan!" Lehet, hogy 
a „haris"-ból származik. Petőfi: 
„Nem szól a harsogó haris a fű kö-
zül." . 
HÁRSAS: szívós, feslőhéjú. „Jó 
hársas kendör" = szívós, vastag 
héjú kender. Vagy: „Fejlik, mind a 
hárs" = fejlik, mint a szívós fahéj. 
[HASON-]. Huson-ketté törni: 
úgy eltörni, hogy csak. a bőr tart. 
„Etöröm huson-kettőbe a lábodat, ha 
még ëccôr ëtt talállak." „Huson-ketté 
étörte a csibém lábát." — Tudomá-
nyos Gyűjtemény' 1828. évf. X. k. 
69. 1. JEREMIÁS SÁMUEL így m a -
gyarázza: „hasonn ketté' törni." 
HASZOGAT, ráhaszogat: ráhara-
gít és ellene biztat. „Mit haszogatoi 
rám azt a kutyát?" Emberre is mond-
ják. 
' HATÁNKOLÓDIK: ficánkol, rug-
dalózik, ide-oda ugrál. „Annyirán 
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hatdnkolódott a tehén, mögértem ve-
zetni." 
HÂTAS: leányoknál hátul a nyak-
tő alá rakott díszes, négyszögű ruha-
darab, ami védte a ruhát a hajfonat-
tól való elzsirosodástól. , · 
HÁTRAVETŐ: fiatal asszonynál 
fátyol, idősebbnél gyolcs fejdísz. 
Hossza kb. 1 m. Fele hátul, fele elől 
a homlokon csüngve alá elülső ré-
szét a homloknál megfogták,. hátra-
vetették s oldalt egymáshoz tűzték. 
[HÁTULJA]. Hdturja: a disznó há-
tulja. Pl.: öttün kêd-ë má az idén 
hdturjos kapisztát?" 
[HÂZ-HÉ], Húszé: padlás. Óhászé: 
istállópadlás (ólpadlás) Hágszé 
hágcsó]: a padlás fából készült 
előrésze, ami a faion kivül nyúlt s 
az ehhez támasztott létrán mentek 
fel a hdszéra. 
'[HEGEDŰ] I. NYAKHEGEDE. 
[HËGY] 1. FAGYHÖGY. 
[HEGYI-]. Högyi-kóc 1. SZÖSZ. 
[HEJ]. Mindig kérdőszó. Pl.: „Fáj, 
angyalom, hé?" „Möggyütté, angya-
lom kis fiam, hé?" „Mit hoztá, hé?" 
„Ehös vagy-ë kedves fiam, hé?" Szó! 
az anya: „Hestör!" Felel a lány: 
„Hé?" „Mija,' hé?" 
HETEVÉNY: fiastyuk-csillagzat. 
„Nagy-főgyütt má a hetevény." 
HEVENY: sivatag, égő . homok. A 
drávai fehér égő homokot is annak 
mondják. „Bëfogta má-nagyon a he-
veny" (a partra dobott holttestet). 
HÉVIZÂL, hévizálódik: lopja a 
napot, nem dolgozik. ,,Në hévizdjj!" 
Nézd csak, hogy hévizálódik!" 
HlMLIK: omlik (a föld- szántás 
közben). „Jó' mögázott .a főd, csak-
úgy himlik." 
HITVÁNY: csenevész. „Jaj, kihő 
ütött ez a hitfdny kis lány?" Ellen-
téte a dërék. Pl.: „Derék egy asz-
szoiiy." T. i. testileg. Mondják így 
is: „hitfáncika" = nyápic, vékony. 
[HOGYAN] I. [MENY], . 
HÓKA, HÓKAS 1. LICKA. 
HÓKOROS: szeszélyes, mindig 
mást gondoló. A holdkórosnak más 
a jelentése. 




HÖRCSÖGÖS: hirtelen haragú. 
„Nagyon höresögös ëgy embör- vót." 
HÖRGÖ, ' HÖRGÖFA: fahenger, 
„gurgula". Pl. mikor valami nagy 
súlyú fatörzset akarnak' odébb szál-
lítani, két gömbölyű fát dugnak alája 
s azon gurítják. „Hozzatok hörgőt 
alája!" 
HÖRÖG. Lehörög (a viz): forogva, 
kanyarogva dombról leszalad a viz. 
Így is mondják: „Csak úgy hörgött 
л . . . . 
róla a verejték." „Ere rhá lehörög a 
víz." 
[HÖRREN], Fölhörren: fölbugy-
borékol. Hangutánzó szó. „Főhörrent 
ám a víz a ciijek mellett!" 
HÖTTE-HEL: hőütte — azaz hő-
ütötte hely. Homokos szántóföldek-
ben akad olyan hely, esetleg több 
is, ahol minden növény kisül. Ezt 
nevezik hőtte-hel· nek. Nevezik áz 
ilyen szántóföldet tiizhe!es-nek is. 
Pl.: „A szőlök-i födünk nagyon tiiz-
heles." „Sok benne a hőtte-hel." Kis-
csányban s tőle keletre öbölös. 
HULLÂROZ: egyenként, határo-
zott idő — és sorrend nélkül szállin-
gózik. „Csak úgy hullároztak." 
HUMLÉT,: szundikál. „Ni — hogy 
humlét ez ëtit!" Humorni: szemet 
behunyni. Bújócska játéknál van 
mindig egy humró, aki humor. 
HUMOR 1. HUMLÉT, KUM. ' 
HUMRÓ 1. HUMLÉT. 
HUPALAG: a szántott föld egy-
benmaradt, óriási göröngye. ' „Hupa-
lagós nagyon a föld." Mondják az 
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értetlen, rosszakaratú öreg emberre 
is. „Vén hupalagos!" 
HUPART. Jelenti a rétben a be-
gyöpösödött' pucókitürást1, hangya-
boíyt. „Hupartrú hupartra víz nékű 
élépögethetsz." 
HURC- 1. CAKÓZNI. 
[HURKA] : csürka: „Öttél-e má' 
kukoricás csurkát?" 
HURUT. Hurútok, hurútsz, hurút, 
(vagy: horútok stb.): köhögök stb. 
„Né horúts má!" „Mit horútó any-
nyit?" „Ügy hurútok." 
ICÖG-BOCOG: csetliik-botlik. Né-
hány lépést próbálgat már tenni, 
meg újra elbukik a kis gyerek. 
IGYÖM: a bizonyítás erősítése. Ma 
nincs rá szó. Kb. a görög μεφ 
Pl.: „Hát, igyöm, ugat a kutya." 
iFAL: csúfol, kisebbít, őcsmál, gács-
mdl. Vásárban így alkuszik a kórósi 
ember a csíkóra: „Én nem iíátam a 
kê csikaját." 
IGE: 3 fonalszál az a'spa-ról. 
ÍGRÜL - ÍGRE : tövéről - hegyire. 
„Ertiondott mindönt igrül-igre." 
1HÁROSI-KÖRTE 1. GYÜMÖLCS-
NEVEK. 
[IJED].'-/eft; ijedt. Jegget: ijesztget. 
Jeggető: szőlőbe stb. madarak ellen 
kirakott keresztalakú pálca,' amire ru-
hát adnak s a madár embernek gon-
dolva fél tőle. A nagyön sovány em-
berre ds mondják: „Olyan a', mind a 
ieggető". Vagy „Olyan a', mind az ár-
nyék!" Jesztőfa 1. SZ1JÓFA. 
ILDOMTALAN 1. ÉDOMTALAN. 
IMÖG: ing. Tász'.inyos, imög: az 
ormánysági nő könyökön felül elkö-
tött, alatta hasított, bő újjú viselete. 
A könyökön aluli részt nevezték 
„tászliny"-nak. „Rét-iimögbe lőhet dó-
gozni" = egy szál ingben lehet stb. 
Vö. LÉNZÖL. 
ING 1. IMÖG. 
INTÉS: egy arántos, egy színben, 
egy vonalban, egy irányban'. „íntes 
van az ódalammá" t. i. a csipöle, úgy 
eldagadt az oldala. Egy öreg asszony 
panasza. Vö. CSAPÉNT. 
ISKÂLYA I..LAJTORJA. 
1. ÍZ 1. P A S Z T A . . 
2. ÍZ: lelki kényszerítő ok. „Hogy 
micsoda íz hajtotta ezt ère?" (T. i. 
erre a .szörnyű cselekedetre.) . 
ÍZTELEN. „íztelen embör": mogor-
va, kedvetlen ember. . 
. JAVOS: kuruzsló. . 
JEGGETÖ 1. [IJED]. 
JELÖNLEG: jelen, hely színén. 
„Ott vótam jelönleg." 
JESZTŐFA-(tréfásan?) h SZIJÓFA. 
JUHA: a kocsi alsó szerkezetének 
eleje, amit egy nagy, kovácsolt szög 
foglal össze a nyújtóval.-Népdal: „El-
törött a juhám rúdja." · 
KABAKOS-KÖRTE 1. GYÜMÖLCS-
NEVEK. 
KABLA-, Kablai mező: egy félig le-
gelő, félig ma már szántóföld-mezőnk 
neve. Valamikor tiszta (legelő vol t 
még pedig kabla- (kanca, ló)- le-
gelő. Ettől kellett nevét kapnia. Tehát 
a kabla is egykor használt, de ma 
már elfelejtett ormánysági szó volt. 
KABÓCA: apró, szürke bogár, ami 
pattanva ugrik a réten s ugráncs-nak 
is nevezik. Jelzőnek használják így: 
„Az én ősz-kabóca fejem." 
KACABAJ 1." BAJKÓ. 
KACIFÁNTOS: hiú, rátarti, de az 
az árnyalat is benne van. hogy szép. 
„Kacifántos egy mönyecske." Csak 
asszonyra mondják. A férfira így: 
„Тйгй-vágott ëgy embör!" 
[KACIMBAL]. Mögkacimbá: ruhá-
ját is megtépi, meg is veri. „Jó mög-
kacimbáta.. 
KACSA-SZÓLlTÓ. „Pata ki! Pata 
bé!" A récét terelő asszony mondja. 
— Vagy: ,JPata-pata-pata.:." Így is 
a z o r m á n y s á g i n y e l v j á r á s b ó l 2 8 1 ' 
mondják: „Kacs-kacs-kacs...!" Szla-
vónai nyelvjárásban pata récét jelent. 
KÁCSÉR. (Szaporca-környéke.) Egy 
neme a hálónak. Ivalakú fa, ivalakúra 
zsineggel kifeszítve, ívhez, zsineghez 
hurkolva félgömbalakú fonott háló 
hozzá. A vízzel szembefordulva s 
benn a vízben állva rakja a halász 
odébb-odébb s ha hal ütődik a fonálba, 
kikapja s lenn a fenekén, amit köböl-
nek neveznek, ott a hal. — Tapogató. 
Nagy kácsér. Pöndölháló. Szék·.· 
KACSON-KÉZ: bal-kéz. „Kacson-
kézzé jó pofon ütte." 
KAÍCOL (a kutya), mikor oldalba 
ütik (sír). 
KAJCSOS-BÖLCSŐ: ringatásra al-
kalmas talpakkal ellátott, 4 oldalas kis 
gyermekágy. 
KÁJDINA: liszttel összekevert, 
esetleg egybe megsütött tojás. „Gye-
rök, '—;jC"ë az a kajdina?" A gyerök 
szomorúan felel: ,¿Nem kajdina e', ha-
lom liszt." Mondják kajgonyd-nak is. 
KÁJHOL (a kutya) : vonít, tútol. 
KAJMÓ: helytelen magaviseletű. 
„Mit kajmókodó?" „Ne légy kajmó!" 
KAJSZA: girbe-gurba. Ekajszút — 
elgörbült. „De kajsza ez a t'a!" 
KAKUSZI: hallgatag, szótalan, kuk-
ma. „Hanem, édös apám, nagyon ke-
vély lőhet ez az én foki onokatesfé-
röm, nem akart szóni së hozzám." 
„Nem azér ám lányom! — Kakuszi!" 
KALABÓK: bolondos, tréfás, félke-
gyelmű. „De kalabók vagy, édös 
fiam!" 
[KALÁCS] 1. ANYAKALÁCS. 
KALAMAJKA: zenebona, baj, bot-
rány. „Csinát ëkkis kalamajkát." 
KALÁTAFA: kocsiszínnek egyik 
oszlopos ;, szöglába", amiben kör, 
négyszög, téglalap és < alakú lyukak 
voltak. A kimunkálandó fa alakja sze-
rint ezekbe a lyukakba dugták s szít-
ták szijókés-se] a fát. A szijószék v. 
bakszék már modernebb, későbbi ta-
lálmány. — Kalátá-nak nevezik ma is a 
kisebb kötőfá-1. PJ. tömött falat készí-
tenek deszkák között. Hogy a tömés 
a deszkarámát szét ne nyomja, tete-
jére vágott résen át kalátá-wal = kö-
tőfával kötik össze a két deszkát. 
[KALÉSZOL]. Ekalészol harmadik 
falu ellen is. = Elkódorog harmadik 
falu határáig is. 
KALLÓ: 1. a hajtó-rosta kerekének 
kézbe való nyele; 2. az a fácska, ami 
a pörgőn a nyomdikót összeköti a ke-
rékkel. ' 
KALÓTYA: kelekótya, helytelen 
magaviseletű. „Ne légy ' olyan ka-
lótya !" · ' . 
KANCABOCSKOR: olyan bocskor-
fajta, aminek nem volt a lábtejen felül 
bőrborítása s úgy fűzték össze. 
[KANGYAL]. . Êkangyal: elinal, el-
fut. „Mast vót ëtt, osztán má . êkan-
gyát." 
KANISTA-MADZAG: 2 drb. 10 cm. 
hosszú, fácska, • összekötve vastag 
madzaggal. Ezt a kocsikerék küllői 
közé fogták s a két pálcát fogva a 
madzaggal húzták le a sárt. Ezzel is 
fordították a kereket. Kanistds: sáros. 
KÁNKÁNI : fél lábon ugrálni. 
KANYA-FANYA: zűrzavar, felfor-
dulás. „Lött ott akkora kanya-fanya.'· 
KAPARÁS: arató előmunkás. (Sza-
porca vidékén.) 
s KAPINYA: hosszú, csöves tökfaj"ta, 
amit, rajta szájat vágva, mosásnál 
vízmeregetésre használnak. 
[KAPOTNYAK], Kapiknyäk: egy 
epehajtó, kánytató gaz, tenyérnyi 
nagyságú, szívalakú levelekkel. 
[KÁPOSZTA] : kapiszta. 
KÁRFÁL: ócsárol. „Éppen a Julit 
kdrfáta..." 
KÁRMENTŐ: 1 fülű, magas szélű, 
a' fületlen végén kerek bádóg-tepszi, 
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amibe fölfogták a nyárson s'iilt nyúl 
stb. zsírját. 
[KARVALY], karhó: „Ehordta a 
karhó a csibénkeket." 
KASZRÓ: 3 lábú lábas, amiben pa-
rázs'fölött sütöttek. Nevezték cserpe-
nyőnek is. 
[KAVISZOL], Êkav iszol: elpiszkoi, 
bekever valamivel (ruhafélét). ,;Eka-
viszótam mindönömet." 
KEBEL 1. BIKLA. 
[KÉRÖZIK]. Küriizik. 
KÊSZLEL I. KÜSZLEL. 
[KlALT]: kátt. „Akkorát kátótt...'· 
„Né kátozz!" ,,'Në őtts-kátts, mind a 
vëlâgtalan!" 
[KEBEL] : kebél, kebé 1. BIKLA. 
KECÉL: mászkál. PI. a mászkáló 
kisgyerekre is ezt mondják: „Még 
csak 7 . hónapos, osztán má kecé." , 
KEQYÖS: kedves (nem pedig isten-
télő). „Kegyös, édös lányom!" Tréfás 
mondás: „Ketten-kegyössen!" ítyncut-
kodva mondják pl. olyan veszekedő 
férj és feleség után, akik szép békes~ 
ségben mennek kocsin egymás mellett. 
Vagy öreg férj és feleség után, akiket 
együtt látnak. Értelme: ketten, szépén, 
csecsén együtt! 
KÉLEVÍZ: a marhakötélnek az a 
része, amit a szarvára csatolnak. 
KELLENGÓRÉ : helytelen magavi-
seletű. ,,Në légy olyan kellengóré!" 
Jelenti' azt is, hogy lóti-futi, házaló. 
KELLETLEN: csintalan,' illetlen, 
bosszúság-szerző. „Ne kelletlenködj!'' 
„Në légy olyan kelletlen!" 
KELT 1. KÖTT. 
KEMÖ: sárból készült ülőke a ke-
mence melletti sarokban vagy alul a 
kemence körül. Az ormánysági mese 
szerint az öreg asszony ez alá rütötte 
a bogránes pénzt, újra rásárzott, há-
romszor rátotyót stb. 
[KEND]. Kê-kê (kettőzve): kend. 
Pl.: „Hát má mér csinyá' kê-kê 
ëlyent?" „Meciggyün kê-kê ëkkis 
kënyeret!" 
KENDÖZKÖDIK: dörgölőzik, híze-
leg (a macska). 
KEPÉLÉS: aratás. Kepéni: aratni. 
Kepés-gazda: munkafelügyelő az ara-
táskor. „Nagyon sok a kepéni va-
lónk." 
KEPELYÖG: képiekéi, vergődik. 
„Mennyirán kepelyög a tik ebbe' a 
kosárba!" 
[KERESZTFA] I. ASPA. 
KÉTKÉS: haris. 
KETTŐS a dolog! = Kétes a dolog. 
Pl.: „Tisztelend' Uram, — de· kettős 
a dolog." T. i. valakinek a cselekvése 
nem nyilt, gondolkozhatom róla így 
is, úgy is. 
KÉSEN (későn) hajtani marhát = 
szabadon, kötél nélkül. (Háromszék-
ben = késleg.) „Hogyan hajto'.tun kê-
tők ' a .· marhákat?" „Későn hajtot-
tunk." 
[KIÁLTÁS] 1. ÖTTÉS-KATTAS. 
KIGYELMED : papnak, tanítónak a 
megszólítása. Csak ennek a két hiva-
talnak jár ki. „Tisztelend' Uram, 
ère gyűjjön kigyelmed!" „Nincs va-
lami baj kigyémetökná?" 
[KlGYÓFEJ], Kiófé: valami virág 
(Szaporca vidékén). 
[KIS]. Kissebbik uram = így nevezi 
az asszony ura· testvéröccsét. Az ura 
testvérbátyját bátyámuram-nak. 
[KITTÖLÖS-]. Küt'.ölős-zsák: négy 
nyüstös zsák. Ferde irányba menő 
pálcaszerű díszek képződnek a zsákon 
ezzel a nyist-felkötözéssel. Szóval ¡ -dí-
szesebb, mint a- sima vászon. Ezt je-
lenti, nem pedig „erős zsák"-ot. 
[KlVAN]. „Kivántú is alig van". 
[KLAZLI] 1. POHÁR. 
KOBORÉ 1. KOPOLYA, - · 
KÓC 1. [HEGYI-]; SZÖSZ·.-
KOHA: fullánk. „Mögcsípte a méh. 
a z o r m á n y s á g i n y e l v j á r á s b ó l 2 8 3 ' 
Mingyá kivötte a koháját, mégis fő-
dagadt." 
KOJTAT: csavarog. „Hun kojtaitd 
egész nap?" 
KÓKA 1. KÓKANYOL. 
[KÓKANYOL], Mögkókányol: fejbe 
üt. Nincs-e benne, mint alapszó, az 
ormánysági póka = halántéktáj,; vak-
szem? Mert mondják így is: „kókáz-
zunk!" — mikor kis gyerekek össze-
ütik a homlokukat. Így is: „Gyere, 
üssünk kákát!" 
KOLEDA: összetákolt kis ház. 
KOLOMPÉR: burgonya. „Főztem 
ëkkis paprikás kolompérlevest." 
KOMATÂL: a gyermekágyas asz-
szonynak komaasszonyai által vitt 
ételajándék. Nevezik paszit-пэк is. 
„Vissze a paszitot." 
KOMPOSTOR. Van nagy kompoz-
tor és kis kompostor. Nagy kompostor 
az a rudacska, amihez kötözve teke-
rik fel a fonalat, a szövőszék nagy 
szoblyára. Kis kompostor az a ru-
dacska, amihez kötözve a fonal másik 
vége a készülő vászonnal a kis szo-
bolyra tekeredik föl. . . . 
KONDÉR 1. CSETRÖS. 
[KONVAD]. Ekonvad: elhervad. 
„Mög ké öntözni, maj nem konvad 
ê!" „Konvadt má!" „Lëkonvadt má 
egésszen." (Fejét leeresztette). 
KÓPIS: karika-ütő fa. A karikát 
gömbölyű ölfavégről fűrészelik. Ha a 
karika egyetlen böcök, akkor zsúj-
kariká-rmk nevezik. Szép és változa-
tos o-i gyermekjáték volt még ezelőtt 
20 évvel is. 
KOPLÓ: lekoppasztott toll. Pl.: 
„Vidd ki ezt a koplót!" Vagy: „Segéjj 
lekoplózni ezt a tikot!" 
KOPOLÓDIK: szükséget lát, ma-
gától szükségeseket elvon. „Mennyit 
kopolódtam, míg ezt a kis házat mög 
tudtam csinyátatni!" 
KOPOLYA: pocsolya. Mondják ko-
boré-nak is. „Mögérték kivonni a lo-
vak a kocsit a kopolyábú v. kobo-
rébú." Nagyon híg, mély sárt jelent. 
KOPORC 1. KURCINA. 
KOPPANTÉ v. böggö: 2 ív-alakú 
fából s kötésből tákolt szerszám szé-
nahordásra. 
KORBÂL: csúnyán farag, elforgá-
csol. „Lekorbáta az ódalát" =- nagy-
jából lefaragta. — Az oláh nem fűré-
szel: mindent fejszével vág. Az o-i 
ember nem szívesen ad neki favágó 
munkát: „A — nem' engeggyünk az 
oláhnak êkorbdni a fát" — elforgá-
csolni. 
KORBÉLI 1. [NYÁJ], 
KORFOL: foltoz, összeaggat. Pl.: 
„Összekorfótam ezt a rongyos tutyi-
mat." Átvitt értelemben: bajoskodik, 
küzködik, gyötri magát a megélhe-
tésért. Pl.: „Sokat korfótam .én éle-
tömbe'."· 
[KORHASZT]. Mögkorhaszt: megüt, 
ráhúz (úgy, hogy .nyög alatta, esetleg 
felfordul). Pl.: „Várj csak, maj min-
gyá mögkorhasztom én azt!" 
KORHISZTOLÓDIK: zörgölődik. 
Pl.: „Mit korhisztolódol ëtt? Fekügy 
má lë!" — „Én nem hallottam, mikor 
feküdt kê lë." — „Pedig de sokat kor-
hisztolódtam." 
[KÓRIZSÁL]. Össrekórizsdl: .össze-
keresgél. „Majd csak összekórizsájjuk 
(a szilvát a fűben)." 
[KÓRÓ] 1. BABÁKÓRÓ. 
KOROG 1. CSÓROG. 
[KORSÓ] 1. BUTYAKOS-KORSÓ. 
[KORTY]. 
Kortyom bélom szorty, 
Szortyom bélom korty. 
Érdekes hangutánzás, amivel- a· ré-
szegeskedést fejezik ki. Pl.: „Hát úgy 
van az, hogy kortyom bélom szorty. 
szortyom bélom korty; eccör csak 
mindönt lëerôgetôtt a torkán!" Több-
ször hallottam. 
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KÔTÂSZIK: kódorog. „Hol a Jós-
ka?" — „Ékótászott" mögen vala-
mére." 
KOTLICS: lábos. (Palkonya, Cún 
vidéke.) „Abba főtt a burgonya ni — 
a kotlicsba." 
KOTRA: utolsó szálig ' fölkotrás. 
Pl.: „Ügy szeretik (t. i. a marhák) a 
rázottát, mögötték hotráig." T. i. még 
a kiürült jászolt is kotorták, nyalták, 
keresték utána. 
" KÖCÖLÉK 1. PUCORA.. ' " 
[KÖLDÖKC JNËGE]. Kődökcönűge: 
gyomorrágás, hascsikarás. „Talán kő-
dökcönögéje vót?" 
[KÖMÖRÖDIK]. Mögkömörödött: 
megkeményedett, megfagyott (a föld). 
Csak a földről mondják. 
KÖPÜ: kicsépelt, vagy elnyomtatott 
búzán rajtamaradt polyva. „Nagyon 
köpüs a búzája." Jelenti továbbá min-
den vasszerszámnak (pl. lapát, villa) 
azt a lyukban végződő részét, ame-
lyikbe megy a fanyél. 
KÖRÖ: a szívós, ellentéte. Kb. azt 
jelenti: könnyen · pattanó, könnyen 
durranó. Pl. körő a kukoricaszár, mi-
kor töltögetik· s· könnyen elpattan, el-
törik a föld-szintjén. Vagy: régi sza-
lufát ledobnak a tetőről s kettépattan. 
Azt mondják rá: „Nagyon körő- vót." 
Nem korhadt. Középállapot a szívós 
és korhadt között. A. cipőre is mond-
ják, mikor a bőre nagyon elszárad, 
kemény: „Nagyon körő." Legjobb tu-
dásom és alapos utánajárásom alap-
ján helytelennek tudom a Magyar 
Tájszótár I.. 1215 l.-ján írt porhanyó 
magyarázatot. 
[KÖRTE] 1. GYÜMÖLCS-NEVEK. 
KÖSTÖRÖG: ellenkedik. ,,Në kös-
lörögj velem!" 
KÖTT: kalács. Mondták valamikor 
pöfedeg-nek is. „Süttem ëkkis jó köt-
tet." 
[KÖVECS-] 1. KÜECSEG. 
[KÖVECSEGES-KÖRTE] 1. GYÜ-
MÖLCS-NEVEK, KÜECSEG. 
V [KRISTÁLY] 1. POHÁR. 
KUCKÓ 1. CIKÓ. 
KUCÓ v. kuckó: a szömös, vagy 
banyakályha mögött levő üres hely, 
a gyerektanya. „Mész mingyá a ku-
cóba !" 
KUCSMOROG: húzódozik (a mun-
kától): „Csak kucsmorog ez a 
rongy!" 
[KUDAL]. Ekudal = elfut, clhordja 
magát, elmenekül. „Tudom Istenöm, 
ékudal az onnan!" Ekuddt a gyerök." 
KUKA: néma. „Kuka az egészen!" 
Mondják így is: kukma, de ennek in-
kább szótalan, szófukar az értelme. 
Ugyanaz, mint kakuszi. „Ej, csak në 
légy olyan kukma!" talán а butaság-
tól hallgatag értelem árnyalata is ben-
ne van. .. 
KUKMA 1. KAKUSZI, KUKA. 
KUKORÖRZSE: hagymás, hosszú-
szárú virág, tetején szilvamagszerű 
képződmény, alatta bolyhos rész, le-
vele úgy sodródik, mint a gyöngy-
virágé. . . . . . 
KUK.Ü: tojás. „Öszöl-ё kukút, kis 
fiam?" ,:Kell-ë ëkkis kuküka?" — 
Csak kis gyereknek mondják. 
KUKÜLELE : tehetetlen, gyámolta-
lan. „Te — kukúlele!" Vagy: „Olyan 
vagy, mind a kukúlele!" Alapjelen-
tésé: tojásfejű, egészen kerek fejű. 
Kukú = tojás. A lele viszont előfordul 
ebben a szóban is: lelepula = buta, 
akinek minden jól van. 
KÜLA: két kecskelábon nyugvó szé-
les deszka, aminek 3 oldala volt, az-
oldalatlan részén hozzátették az édes-
anya ágyához. Rajta teknőben feküdt 
á kis gyermek. így az édesanya éjt-
szaka is könnyen ringathatott, s gyér-
mekéhez könnyen odahajolhatott. Ne-
vezik ringőnek is. 
KUM: huny, szundít. „Kumtam ëk-
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kicsit." Így is hallottam (Baksaynál 
is előfordul): „Loptam ëkkicsit." T. i. 
a munkaidőből a szundítás számára. 
Vagy: „Bekumtam a markoniba, — 
mondd mög, mi van benne!" (Becsuk-
tam, bezártam.) Vagy: „Qyere ku-
morni (ígyis: humorni)!" „Ki a kum-
ró?" (A bújósdi, szembekötősdi játék-
nál.) Vö. HUMLÉT. 
[KÜP]. Kikúpni (mákot, babot, bor-
sót, szilvát) : magházából a magot ki-
fejteni. Csak ennél a néhány, szónál 
hallottam. 
KUPA 1. [PÉNZES.] 
KUPÁS: öblös (tányér). Ellentéte: 
teszinye (sikér). 
KURClNA: sült szalonna, szalonná-
ból sült pöre. „Süttem ëkkis karcinát." 
Ugyanezt mondják koporcnak is. 
KURQYÁL: kiabál. Pl.: ,,Në kur-
gyáii.'" 
[KURKOL]. Lekurkóni: gyümölcsöt 
ágak közül líúddal vagy bottal le-
piszkálni. Kurköd lé azt a szilvát! 
KÜROL: korhol. „Kúrótam a gye-
rököt." 
KÜSZMÁL 1. QYIMÂL. 
KUSZTORA: 3 krajcáros fanyelű 
bicska. — Valami hosszabb pengéjű 
kés-félét nyatra-késnek is hittak. 
[KÜT] 1. BODONY. 
KUTÜ: korog, csorog. „Csakúgy 
kutút a gyomrom!" ,,Olyan kiéhözött, 
kikutút, száraz disznók vótak." 
[KUTYORGAT]. Kikutyorgat: Zsi-
nórkacskaringókkal ellát. — A kuko-
rica levele szárazságban összekutyo-
rodik, — pöndörkőzik. 
KÜECSEG: homokban lévő békakő. 
Van kiiecsegös körte is — magháza 
kőkemény. Vö. GYÜMÖLCS-NEVEK. 
KÜEDER: a hordó dugója. Hozd 
csak azt a kiiedert! 
[KÜLSŐ] : kiső. „Becsukjam a kíső 
ajtót is?" 
KÜLÜ: tökmag- és köleszuzó fa-
szerkezet. A lefektetett fatörzs kerek 
lyukába, melybe öntik a magot, pon-
tosan belejár egy fölötte levő faszer-
kezet vége, amire rajtaállva lábával 
zupolja a vele dolgozó a magot.. . 
KÜSZLEL: biztat, . izgat. Küszlé• 
iem a tesfért, hogy mönjön oda. 
Vagy: Fölküszléte, rákiiszléte. Töb-
bet jelent a biztatnál, viszont az izgat 
se fejezi ki teljesen. 
KÜSZÖLÖD1K: ellenkezik. „Ne kür 
szőlődj velem!" 
LÁB 1. MELLYES, [SZEG-]. 
LAEFOGÓ: lomha járású. „Nem is 
ám olyan laffogó, min' te!" „Mit laf-
fogó ëtt?" 
[LAJTORJA], Lajtërgya ν. réti ya 
ν. iskája: létra. 
LÁL1CA v. Urica: beteges, tehetet-
len, gyámoltalan. „Szegény lálica!" 
LAM: a kendernek, ciroknak mag-
vas, porzós, apró leveles felső része. 
„Ennek a ciroknak nagyon szép lam-
ia van." Ostornak is van latrija. Marha 
farkának is van lamja. Vö. FARKA-
CSINJA. 
LANGAS: lángos. (Kenyértésztából 
kemencében sütött étel.) „Mögsütte 
kêd-ë má a langast?" További jelen-
tése: lamos. „Nagy lángos haja vót." 
LANTÓ: dalol. „De lantónak!" 
LAPOS 1. DÖNGÖR. 
LAPPOG (a lámpa): föllobban, pis-
logva ég, utóbb égyappan (elalszik). 
LÁTOD-ÉK-Ё? 1. [-Ë?] 
[LÁZAD]. Kilázad: kizúdul ' (da-
rázs·, méh-féle.) „Ügy gyüttek ne-
köm, min' mikor a darázs kilázad" 
LAZSNAK : szalma - szénahordó 
csöppüvászon lepedő. Innen származik 
ez is: „Jó kilazsnakóták." 
LEFÖL: a disznó kapkodja mohó 
szájjal a moslékot. Lafatyolja. 
[LEGELŐ] 1. GYÓTA. 
[LEHET], Löhet-ö? Hogy van? 
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„Hát löhet-ё, löhet-ё?" — „De lőhet 
ám!" 
LELEPULA: ügyetlen, bárgyú. „Az 
is lelepula ëgy embör ám!". 
LENDE: nemzetség lefelé, fölfelé és 
oldalt menő ágon. „Acs vót mindön 
lendéje." Tehát apja,. öregapja, déd-
apja. Vagy: „Vannak lendéi!" . Azaz 
vérszerinti rokonai. Vagy: „Maradt-c 
neki valami lendéje?" Azaz gyereke. 
LENTET: kezét lóbálva siet. Benne 
van a kézzel evezés képe. „Há lentet 
kê?" 
LÉNZÖL: az ősi imög (ing) szedett, 
kézelőszerű vége, amit gomb hiányá-
ban fűzővel kötöttek össze. „Kösd 
mög no, asszony, a lénzölömet." 
[LEPETES]. „Olyan lepetössen be-
szél": erőszakosan, megnyomva a 
hangokat. 
[LÉPOL]. Möglépol, kilépői: meg-
ver, kiver. „Maj kilépónak, csak oda-
mönj!" „Kegyös gyerököm, várjá 
no, ügye mög a csanyigddat 
(boka, láb) hadd lépójjalak- ki nó!" 
LEVES: egy-rétü, béléstelen dol-
mány. „Adjátok ëde a levesömet!" 
Leves-rékli: egy-rétü, alul nyitott 
rékli. 
LICKA: az olyan ló, amelyiknek 
fehér a homloka meg az orra. Hókd?, 
hókdja van: az olyan ló, amelyiknek 
csak a homloka fehér. 
LIPANCOS. Jelző. Á kapcás tyúkra, 
meg a ruhát-magára csúnyán hányó, 
rendetlen asszonyra mondják. Tehát: 
gatyás tyúk, lompos asszony. Vö. 
CILAMPAS. • 
LÓ 1. QYÓTA. 
LÓFRÁL: kódorog. „Há lófrász, 
gyerök?" 
LOHOQ (az eső): szakad (az eső). 
Mondják így is: Lohogós eső. Vagy: 
„Jó' kilohót az esső." „Azt mondták, 
hogy hideg vizzê kê lëônteni,· mikor 
leli a hideg; kétszer is lëlohôtdk..." 
[LOHOL] 1. LOHOQ. 
LOP 1. KUM. 
LÖDÖRÖQ: dülédezik, lézeng. „Mit 
lődörögsz ëtt?" 
LÖQQÉREZ: munka nélkül lézeng. 
„Ne lőggérözz!" 
[MA] 1. MAMA. 
MACKOL: üt-ver. „Az én gyerökö^ 
met në mackójja sönki!" . 
MALÂKA. Csaknem minden Dráva-
menti falu határában előforduló mező-
név. Vízöntötte-rét-féle lehet az ere-
deti jelentése. 
MAMA: ma. Mikor mönt ê ha-
zúrú?" — „Mamá." 
[MANGOL], Emangol: elnyű, eltép, 
elszakgat. .„Emangoli ez egy-kettőre 
a cipőjét." Így is mondják: „Тё — 
ruhamangó!" 
MANYÓ vagy manyók: öreganya. 
„Az én manyókom mindég azt 
mondta.,." 
MARIZGÂL vagy marcingol: szét-
zúz. „Emarizgdtam (émarcingótam) a 
kolompért." 
MAROK 1. TEKEREK. 
MART. Part a folyó iszaphordta, 
épülő oldala. Mart a folyónak a víz 
sodra által fogyó oldala. 
MAZONNA: boros, pincei kancsó. 
Csak az Ormányság felső szélén is-
merik. Inkább a vele határos hegy-
vidéki magyarok szava. „Hozzá ëgy 
mazonna bort!" 
MÁTKA. Nem: menyasszony, ha-
nem: a legjobb lánykori pajtás. Sírig 
mdtkd-пзк szólítják egymást. „Mátka. 
halod-e?" (Rövid 1-lel!) 
MÁZGÓS: ittas. „Olyan mizgós, 
kapatos vót má ëkkicsit..." 
[MEG-ÉR], Mögértem: alig bírtam. 
,,Mögértem lëkaszàiii." .„Mögértem 
ëde êgyiinni." 
. [MEGINT], Mögentelen. „Mögen-
telen nem gyütt mög a doktor." " 
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- [MEGVESZT], Mögveszeszt: szem-
mel megver. „Amiyirán fáj a fejem.. 
„Talán mögveszesztötte kêdet va-
laki?" - -
MELLÉK: a szövőfára 'föltekert fo-
nal. Az erre keresztirányban^ vetélő-
vel ráhányt fonal : bél. Pl. : „60 réi 
melléköt vettem, ( = vetettem), kê 
hozzá 60 fágyaték bél." Vö. SZÂVO-
NYÁZÁS, SZÖSZ. ' " 
MELLYES: mellett beborító, rövid 
női v. férfi-ruhadarab. Hátul a váll 
fölött kinyúló Zűft-akkai kapcsolták 
össze keresztirányban. 
MELLYFA: a szövőszéknek közvet-
lenül a szövő asszony és a vetélő kö-
zött levő henger-alakú farésze. 
MËNNEND:. honnan, melyik oldal-
ról? „Na — mënnend űjjek, — ënnend 
vagy onnand?" 
MENTE: férfikabát-szerü, nyakig 
kapcsolt öltözék-darab. Anyaga kék 
posztó, újján, nyakán rókaszörprém. 
[MENY]. Mönyem: nemcsak az apa 
nevezi így fia feleségét, hanem 'a test-
vérbátyja is az öccse feleségét. „Na-
gyon csárma ez az én mönyem; nem 
tudom, hotyon ( = hogyan) szívéheti 
el az ücsém." 
MERCE: gabonatartó faedény. 
Vastag hársfa, esetleg szilfa héját 1 
m. hosszan függőleges irányban s fö-
lötte és alatta vízszintes irányban föl-
vágták, körülfejtették, a függőleges 
vágásnál fiatalabb hársfa hársá-val 
(héjával) összefűzték s a húszén (pad-
láson) ebben tartották a gabonát. 
Esetleg a pállósajtárt, mikor tele volt 
már ruhával, még mereé-vz 1 kipótol-
ták s így több ruha fért rá. 
[MERËKLYE]. Merëglye. Gereblye-
nyél-alakú, két ágbari végződő fa, 
ágasába háromszög-alakú tégla bele-
illesztve. A kerítőhál-ó végét ehhez 
erősítik. Fogója és. nehezéke egyben 
a hálónak. — Meröglyé-nek nevezik a 
zsuppozásnál használt, rövid, kihe-
gyezett karócskát is.. 
MERGYED. Emergyed·: élnyílik, el-
terül. Mergyedő szájú: nagy széles 
szájú. Mergyeszködik: ágaskodva 
nyúl valami után. Pl.: „Egészen 
émergyedt a seböm." „Mergyeszködj, 
ha nem éröd el!" „Ügy ki mergyesz-
t öl te -a gyomrát": kifeszítette. 
MERKÖCE: sárgarépa. Pl.: „Hozz 
bé ëkkis merkőcét a levesbe!" Egy 
bizonyos összetett ernyős, fehér-vi-
rágú gazt is így neveznek: „Tele lőtt 
merköeévé a rét." 
[MESGYE]: megye. 
MESTÖRKE: apró, szalagból rán-
colt rózsadísz a fékötön. -
MÉTI-ÓMA 1. GYÜMÖLCS-NE-
VEK. 
[METSZ]. „Meciggyün kêkê ëkkis 
kënyeret!" = messen kend ëgy kis 
kënyeret. Vö. a Halotti Beszéd kë-
gyiggyiin (— kegyelmezzen) szavá-
val. Vö. METÜS-. 
[METSZETT - ALMA] 1. GYÜ-
MÖLCS-NEVEK. 
METÜS- v. metén-fonál: az a fonál, 
ami a kész vászon levágásakor rajta 
marad a szövőszék szoblyán. 
MEZŐN?: Merre? Melyik irány-
ban? Melyik úton? „Mezőn ..möny-
nyünk?" 
MEZTELEN !. PÜZSA. 
[MINDJÁRT]. Mingy ös mingyá: 
mintha a mindjártnak középfoka vol-
na. Hamarabbat jelent, mint a mind-
járt. A felsőfokot is sokszor hallani 
csácsogó asszonyféléktől: „Mingyö:-
telen mingyös mingyá." „Jó embör az, 
csak, ha iszik, mingyös-m!ngyá bo- -
lond." 
MÓKOL: szuszogva, lustán végez 
valamit. „Mit mókósz ëtten? Ipar-
kodj!" 
MOKRÁD. Csáknem mindén · ó~r-
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mánysági falu határaban, közel a fa-
luhoz, van egy fákkal, bokrokkal el-
kerített, disznópihentetö. hely, amit 
Mokrád nak neveznek. 
[MOJLIK]. Mögmoilott: megiramo-
dott (a kezem, a lábom). Így is mond-
ják: mögtukkant. 
MONY 1." TIKMONY. 
MONYASOL 1. TIKMONY. 
MOSÓS az út akkor, amikor sok 
eső lezuhogott, de még nem ivódott 
be, járhatatlan sárrá nem változott. 
„Mast még mosás az út, mast.mön-
jünk!" 
MOSZTRA: otromba. Valószínűleg 
a latin monstrum-ból. „De moszíra-
forma!" 
MOTÉKONY: falánk, mohó. Pl.: 
„Nem mondom, hogy motékonyságig, 
de mögitta a bort." „Nagyon moté-
konyan övött a diszna ( = disznaja), 
mögzabát." 
"MUFURC: értelme talán: kis .csi-
pás, kis rosszaság. Csak kis gyere-
keknek mondják. Kedveskedő beszéd. 
„Ti — mufurcok!" „Ezök" a kis mu-
furcok." 
MULA: mafla. „Te — muía!" 
[MUNKA]. Múka. „Annyi a mükám, 
hogy mögérök bírni vele." 
MÜCÖRÖG 1. BÜCOROG. 
[MŰHELY]: Méhel. „Emönt a mé-
helbe csótárt élöztetni." 
[NÁDAL]. Mögnádd: elkopott eke-
vasat a kovács tűzbe rak, megnyújt 
újra rendes nagyságúra. Ez a náda-
lás. Pl.: „Mögnádátatom az ekevasa-
mat." 
NYAHOG: sír, nyikorog. „Nyaho> 
tati ám a szél az ajtót." A síró kis-
gyereknek is mondják: „Mit nyahogó 
ëtt?" 
[NYÁJ], Egy nyájbeli: egy korú, 
egy idős. „Ez is az én nyájambeü."·— 
A fiatalabbat gyöngébbnek mondják. 
„Egy évvé gyöngébb nálam." Az idő-
sebb, öregebb embereket korbéli'eknek 
nevezik. T. i. benne vannak már a 
korban. „Fiatalok korbéliekkel." 
NYAKFOG: hátul a szájpadláson 
kiálló húsdarab. 
„Mennyirán fáj a fogam, alig tudóm 
a nyálamat lënyêni." „Talán legy'ütt 
a nyakfogad?" — 




NYALI 1. CSÓCSI. 
NYÁMMOG: kelletlenül, időt húzva 
eszik. ,,Në nyámmogj: — iparkodj!" 
NYÁMOLÓDIK: eszeget. Pl. mikor 
a szüle a lakoma elején fölrakja a 
perecet, így kínálkozik: „Nyámológy-
gyun kétök!" „Övögelőzziin kétök!" 
[NYATRA-]. Nyatm-kés: fanyelű, a 
kusztoránál hosszabb pengéjű kés. 
[NYILAL]. Főnyilalik a fát: a leg-
egyszerűbb fizika: emelőrúddal föl-
emelnek pl. egy göcsot (tuskót). A 
tuskó alá kb. 60° szög alatt rúdat 
dugnak, a feszítőrúdnak a tuskóhoz 
közeledő része alá keresztben másik 
fadarabot fektetnek s ezen keresztül 
történik sokkal kevesebb iprővel a 
göcs megemelése. 
NYOM. Egy nyommá së mén. Ré-
gies alak. Értelme: egy tapodtat sem 
megy. 
NYOMDIKÓ: 1. a szövőszéknek az 
a része, amit a szövő nő a lábával 
nyom — 2. a pörgőnek szintén az a 
része, amin a láb jár. Vö. KALLÓ. 
[NYŰJT]. Mögnyút: úgy megver, 
iiogy elnyúlik az illető. „Mögnyútlak, 
gyerök!" 
NYUSZIGOL: a nyúz ige gyakoritó 
alakja. „Ügy bontotta föl a disznót, 
liógy össze-vissza nyiiszigóta." "" 
NYÜGÉR 1. CSANYIGA. 
[NYÜST]: nyist = nyüst." Vastag 
fonalból függőleges irányban kötözik 
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a . bëfogdosott pamut v. fonalszálak 
számához mért mennyiségben. L. 
CSlQQATÉ. 
-ÓCSMÁL: olcsón ad és ócsárol. 
„Elócsmátam a tehenemet": olcsón 
adtam. „Ócsmdli a másét": ócsárolja. 
Vö. iFÁL. 
OKA. Régi lelkészi díjlevelekben 
minduntalan előfordul: egy 'oka hús, 
egy oka bor, Súlyban kb. 1·5 kgr.-ot, 
űrmértékben'1-5 1.-t (2 fontot, 2 iccét) 
jelent. A kendert is oka-számra adták 
el. „Hogy adi kêd, komámasszony, 
okáját a kendörrtek?" 
ÔLÂS: a befagyott pataknak jégtől 
kivágott része, ahol az asszonyok 
mosnak. 
OPÂR: legelőnek, mocsaras terület-
nek iszapborította része. „Nem lőhet 
a marhákat kihajtani, — nagyon opá-
ros a legelő." „Ott ütem egy fa tűibe, 
köröskörű. nádas, előttem vót egy 
opár, ëccor csak röttenetös ordétást 
hallottam; ê hem tuttam gondóni, 
hogy micsoda, hát eccör csak ëgy, bö-
lömbika gyün ám ki az opár szélire." 
(Szaporca.) 
ORCÉTT: személyesen. '„Orcéit ott 
vót." Így is mondták: „Olyan, orcét 
vetött rám..." 
ORDÍT 1. [ZENG], 
[OROM] vö. ORMA, URMA, UR-
MOS. 
ORMA: disznóorr. „Fenne az or-
mádat!" (Kiscsány). (L. urtr.a!) 
ORMÁNYSAG 1. URMA. 
[ÓRRADZÓ]. Óradzó: a szán ele-
jén levő fa, amelyen a hámfák van-
nak. Ugyanaz, ami a kocsin á fölhérc. 
ÖBÖLÖS: az olyan föld, amelyik 
hőütött, silány. Egy-egy sáv', a jobb 
föld között,'ahöl a föld a kukoricának 
csak a szárát hajtja meg, de fejét már 
nem. Dombokon ' fordul elő inkább. 
„Olyan öbölös ára a főd..-,.•" . · 
- [ÖCS] !. [MENY], . :. :. .. ;. . 
[ÖR]. Őrgyer eleje, nagyja, legki-
válóbbja valaminek. „Mindön .örgyét 
élopták a kukoricámnak."· ·, 
ÖRÖMLIK: ömlik. „Csakúgy öröm-
lőtt a víz kifelé." 
[ŐSZIKE] : űszke. Bánatos sírású, 
ősz felé megszólaló bogár.· 
ÖSZTÖKE v. isztöke: 2 ágban vég-
ződő, 1 ' m. hosszú fa, amivel az eke 
előtt felgyülemlő gazt eltávolítják. 
ÖTTÉS - KÂTTÂS : össze-vissza-
kiábálás, dalolás. „De hogy ê nem fá-
rannak ebbe az őttés-kdttásba'!" „Ne 
őts-káts, mind a világtalan!" 
PALAC-ÜJJ: hüvelyk-újj. 
PALAJ: egy bizonyos vizenyős, 
alacsonyfekvésű mezőnk neve. A Ma-
gyar Tájszótár szerint iszapos helyei, 
alacsony fekvésű vizenyős helyet- je-
lent. Tehát bizonyosan itt is azt je-
lentette, de kihalt az ormánysági szó-
használatból. Ma az Ormányság bizo-
nyos részein palicskónak mondják. 
PALICSKÓ 1. PALAJ. 
PALLÓ-SAJTÁR: mosáshoz, páro-
láshoz- használt nagy, csappal ellátott 
s lábakra rakott faedény. Vö. MERCE. 
PALOL. „Jó' mögpaló a szél: össze-, 
vissza fúj, át-meg átjár. Mögpaloljdk 
a kukoricát is, mikor a szélben tek-
nőben fölfelé rázogatják,· hogy a szél 
elvigye a léháját. 
PÂNCÉ: szűk, fehér, női blúz. 
Többnyire jász idején viselik. 
PAP: a búzakereszt legfelső kévéje, 
valamint az -asztag befejező csúcské-
véje. Mindig ez a legsúlyosabb. Mi-
után az ι Ormányságban ю kéve egy 
kereszt, nem lehetetlen, hogy, papi-
tizedet is jelentett s innen a neve is. 
Pl.:· „Tödd rá a papot!" 
PÁPAKORONA: császárkorona. Vi-
rág. 
PAPÓ: nagyapa. „Az öreg Béni-
nek a papóját hítták Béninek — árú 
maradt rá a nevik." . . •; 
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PARRAD: páfrányszerű vad nö-
vény. Van dűlő is: Páprádos. Község 
is Pdprdd nevű. 
PARÓKOS: párolgós, mély, mocsa-
ras. Pl.: „Az a ihel olyan pdrókcs 
vót..." „Nem fagyott bë, mer az pd-
rókosabb." 
PÁSKÓ: sásbuzogány. A nádbuzo-
gányt bárkának mondják. „Evótunk 
páskóér." 
PASKONCA: herélt kakas. 
PASLICA: patkányfogó láda. „Ki-
vettem ( = vetettem) a paslicát, de 
biz a' nem fogott sömmit." 
PASZ1T: 1. keresztelői lakoma, 2. 
liomatát. L. ott. 
PÁSZMA: 20 ige, tehát — mivel az 
ige 3 szál —: összesen 60 fonálszál az 
áspd-TÓ\. Nevezik eggy péz árá-nak 
is. 20 pászma = 1 darab fonál. 
PASZTA: ráta, fogás, íz, elő. Ez 
mind ugyanazt fejezi ki. Pl.: „Ezt a 
pásztát (elöt, ízét stb.) még mögka-
pájjok !" 
PASZTAS (eső): úgy esik, hogy 
hirtelen eláll s időközönként újra esik 
a zápor. Mondják rótás esőnek is. 
[PASZTËRMÂL], Föpasztermál: 
fölbont, fölboncol. Csak a disznóra 
mondják. Pl.: „Ki pasztérmáta fő?" 
PÁTYOLGAT .1. PITYAGAT. 
PATTYOGAT: az. a cuppogó hang, 
amit a száj pipaszívás közben a csu-
torán ad. ,,Në pattyogassun kêd ëtt!'' 
PECE: szalonna. Csak ebben a kis 
gyermekeknek mondott kedveskedő 
mondatban használják ma már: 
„Ögyé, kis fiam, nagy pupát, kis 
pecétl" (Nagy falat kenyeret, kis fa-
lat szalonnát.) 
PECSINYE: szalonna (itt: szalán-
na). Pl.: „Ezök a mihénkek (a bá-
esám vagy az iicsém családja) na-
gyon szeretik a pecsinyét." 
PECSINYEVÉRÂG : majoránna. 
PÉLDÁS embör. Nem azt jelenti, 
hogy példásan becsületes életű ember. 
Azt jelenti, hogy példálózó, jóízű, ta-
láló eseteket tudó ember. . . 
[PELE]. Pöjii: fehér szőrű, hegyes 
orrú,' szép kis állat. Elhordja a pad-
lásra öntözött diót. Csak hegyvidéken 
van. Viszló körül már van. Dél-
Ormányság nem ismeri. 
[PÉNZES]. Pézös v. kupa: pálinkás 
pohárka. ,,Në tőccse kê teli azt a pé-
zöst!" „Adj egy kupa pálinkát!" 
[PEPER], Kipeper: kivakar. Csak 
tyúkfélére mondják. „Kipeperte íisz-
tára a palántomat." 
PERE v. peregaz = székfű. Pl.: 
„Teile van perével а főd." 
[PERJE], Pörnye: kiirthatatlan, tű-
szerű gaz, gyökere oly erős, mint a 
gúzs, hosszú, kígyószerű, fehér. 
[PERSÜL]. Eper sül: szétnyílik a 
szája, elterül, elnyílik a szája. „Egé-
szen épersüt а seböm.'' „Epersüt az 
inge, kilátszik a mellye." így is: „Ne 
persögj!" ( = Ne tátogass!) 
PERVÂTA : árnyékszék. 
PESZMEG: lekvár. Mindig így 
mondják. „Aggyun kê ëkkis peszme-
gös kënyeret!" 
PlCËRËS 1. FÓRIZSOS. 
PÍCÜR: durvább sodrókdzás а fo-
nalon. „Hej, de pieörös (v. pieörtös) 
a fonala!" Mondják ugyanezt ίόήί-
¿sosnak is. 
PIJE: lúd. Az Ormányság keleti 
szélén, Siklós felé. mondják. „Hajtsd 
ki a pijéket!" (Szlavóniában pile 1. 
MTSz.) 
PIKÓCAS: a bab, mikor összetöp-
ped s megbarnul. „Sok benne nagyon 
a pikócás." 
PIKÓS: részeg. „Ekkicsit olyan 
pikós vótam..." 
PIL1ZSI v. pirizsi: nem a keletlen 
kenyér kiforrott gyürkéje, hanem a 
kenyérnek a kemencemelegtől megre-
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pedt s a repedés szélén pirossá, ropo-
gósá vált része. „Néköm a pilizsijé-
bül adjatok!" 
PILLÂNCS: pillangó, lepke. Mindig 
így mondják. „Má járnak a p.llán-
csok." 
PILLANGÓ: kicsi, csillogó, drótszá-
lon rezgő, kerek fémlapocska. Fékötö-
dísz. Nevezik pólium-пак is. 
[PILLED], Ê pilled = elfárad, el-
bágyad a melegségtől s fáradságtól. 
Benne van a levegő sietve kapkodása 
is. „Nagyon épilledtem." 
PILLOG: billeg, játszik a szélben. 
PI. a szélben .játszó, széplevelű kuko-
ricáról: „Csakúgy pillogott." Pillog 
p!. a tűz is. Nem hunyorgat, pislog, 
hanem lobogva játszik a szélben. 
PINDULICKA v. pináurica = a ks 
szónak még kicsinyítőbb alakja. Így 
is: icurka-picarka, pindurka. „Olyan 
kicsike, pindurka kóbászt aggyun kê!'· 
PINTYÖRGET: száját félrebigy-
gyeszti s ugyanakkor a másikat fél-
vállról veszi. „Csak pintyörgetö.t." 
„Csak hadd pintyörgessön!" 
[PlPES]. Pémpös v. pipös: rátarti, 
kevély. „Nagyon pémpös, nem akar 
az emborré még beszéni së." 
PlRAKÓS: piros-pozsgás. „Fiatal 
korába dërék, pirakos embör vót." 
PlRHÁNYÓS (nem porhanyós!). 
Mikor a búza alá szántott föld tetejét 
megsüti a nap, megfújja a szél s om-
lóssá válik, erre mondják, hogy pir-
hanyós. Így is mondják: „Mast má 
mögpirút a főd, lőhet vetni." Az érni 
kezdő meggyre is hallottam: „A — 
mast má szép pirhanyós." 
[PIRUL] I. PIRHANYÓS. 
[PISZKA]. „Egy piszkát së' fé-
tem" egy kicsit se. 
PISZMITÖ'L, piszmitölődik: pisz-
mog, bosszantóan lassan végez vala-
mit. „Forgatásos vásznat csinyáni na-
gyon piszmitölődő munka." „Mit pisz-
mitősz ott annyi ideig?" 
[PISSZ-KI], „Piszki neki ëde gyün-
ni" = annak „Kitakarodj" ide jönni. 
A kutyát kergetik így a szobából: 
piszki! 
PITYÂGAT: pátyolgat. „A Pétör 
mindég a nyakát pityágati." (Pátyol-
gat: 'gondosan takargat' MTSz.) 
PITYKÖ V. pityköl. 1. „Sarginyá"-
nak, ha egy darab, lapátszerű fa, a 
szája, ivócsücske. 2. Lányok haján ol-
dalt egymásra boruló völgyelés. 3. 
Kézimunkán, ruhán félkör-alakokba;: 
futó szegély, amit magyarul nem tu-
dók cakninak neveznek. Kipitykö-
löz — pitykő-alakon kivarr, vagy ha-
jat fölszed. Vö. SARGINYA. 
PITYKÜLÖZ I. PITYKÖ. 
POHÁR: kancsó. „Adjátok ëdébb 
azt a poharat!" — Az igazi poharat 
kristálynak v. karázlinak nevezik. 
„Adjatok ëgy kristály bort!" 
PÓKA: halánték, halánték tája. 
„Ügy pókán iitte, hogy mingyá főfor-
dút." „De fáj a pákám!" 
PÓLA: teknőbölcső, aminek alul 2 
domború, ringatásra alkalmas talpa 
van: A menyecske lába a póla olda-
lán, vagy tatián nyugodott s úgy bil-
legette a földön. 
[POLGÁR]. Pógár: paraszt, föld-
míves. „Hávalósi pógár?" „Hány fër-
tdlyos pógár?" (Fertályos — fërtâly-
földes). 
PÓLIUM 1. PILLANGÓ. ' 
POMÓLÉK: göngyöleg. „Nagy po-
rnólék tészta." 
POMPOS: kis cipó. 
PORCOGÖ-ÓMA 1. GYÜMÖLCS. 
NEVEK. 
PORONG: a készülő vászonnak 
szélességi irányban való feszesen tar-
tására szolgáló, szabályozható s kör-
mökkel ellátott vaslemez. 
POSZ-HUMOK: silány homok. Eb-
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ben fészkel a posz-méh. „Mikor ëde 
gyüttem, ez a kert is tiszta posz-
humok vót." (Tésenfa.) 
POVOLYAS: apró, selymes, szénás, 
„Vittem bë jó povolyds sását a mar-
háknak." (Apró szénával kevertet.) 
[POZDORJA], Pazërgya: pozdorja. 
„Hozzá bë ëkkis pazërgydt gyújtalék-
nak!" 
PÖCÉRÜS: Upárteos, rendetlenül, 
csúnyán és piszkosan öltözködő. 
PÖDRÖTT-VÁSZON: pamut-vá-
szon. 
PÖFEDEQ: kalács. Nevezik kőtt-
nek is. „Olyan jó mákos-köttet süt-
tem." „Süssé neköm pöfedegöt!" 
PÖNDÖL-HÁLÓ 1. KÂCSÉR. 
PÖRQÖ: rokka. Itt rokkánsk a rok-
kafáxa fölrakott kendert-lenet mond-
ják, amiből fonják a fonalat. Vö. 
ASPA, CSÉLLÖ, CSÉVE, CSŰR, 
KALLÓ. 
PÖRKÖLÖC: vékony, csak kukori-
cakásával töltött hurka, amit a gyere-
keknek még a többi jó hurka (csurka) 
elkészülte előtt jóelőre elkészítenek, 
hogy örüljenek. „Adj abbú a pörkö-
löcbii a gyerököknek !" 
[PÖRNYED]. Mögpörnyed: megher-
vad, megszárad. „A nap jó mögsütte; 
mögpörnyedt а gaz." (Kapálás után.) 
PUCORA: köcölék, kis batyu. „Add 
ëde a pucorámat!" 
PUPA: kenyér. Csak kis gyermek 
előtt mondják így: „Öszöl-ё ëkkis pu-
pdt, angyalom?" 
PUPLIKA: sárfedő, amit a kerek 
agyag tepszire tettek a régi tűzhelyen, 
a parázs a tepszi köré s a puplika te-
tejére jött, így sütöttek benne. így is 
mondták: pupli. ,,A' csak a jó: a pu M 
alatt sűtt pogácsa!" 
PURUNTY 1. VÖRÖNTY. 
PURUTTYA: ronda, ocsmány. Pl.: 
,,Në ájj szóba avval a puruttya nem-
zetséggé!" 
- PÜZ. „Rám pázta a vizet": szájából 
iám f öcskendezte a vizet. így is 
mondják: kibukta a vizet. 
PÚZSA: csiga. Van pincékben mez-
telen púzsa is. 
PÜCSÖK-KOMA 1. FÜCSÖK-KO-
MA. 
RAG: ahol a tetőszerkezet a pad : 
lásföldjével érintkezik, azt nevezik 
köröskörül ragnak vagy ragcljának. 
„Ott van a rag alatt." 
RAGYÁS eső: fényes, estében csil-
logó eső s a szőlőlevél az eső helyén 
megszárad, kipirosodik. · 
RÁHÁNY i. MELLÉK. 
RAJ: a méhraj bájos képe kis gyer-
mekekre alkalmazva. „Kegyös, édös 
rajom, aranyos értököm!" 
RAKONCA: cövek, ami a szán ol-
dalát tartja, mint a lőcs a kocsi olda-
lát. Bizonyosan ebből származott a 
rakoncátlan szó. 
RATA v. ráta: több egyenlő da-
rabra kimért föld, rét stb. egy darab-
ja. „Kirátázni" a rétet stb. L. PÁSZTA. 
RAVANNAK: ráestek, de ennél a 
szónál jobban kifejezi a jelenbe is át-
nyúló folyamatosságot. „Nagyon rá-
vannak!" 
[RED], Röd: ránc, redő. Pl.: „Röd 
esik a hátán, olyan kövér." 
REG: „Hogy a reg fussa é!": szo-
kott átkozódás. A reg marhabetegség, 
így magyarázták meg: „Világos-sárga 
folyosó (elfutás) a bőr alatt." 
[REGLIK]. Mögreglik: megdohoso-
dik. „A ződes levágott bükkönyös-
zabra vigyázni ké. Nagyon könnyen 
mögreglik." 
REGMÁL: kunyorál. „Olyan, mind 
a cigány, mindég rëgmdl." ' · 
REGÖL = bosszant, emészt; rossz 
szóval: szekíroz. „Azér' mérög ám 
neki, mer' odahaza is mindég ezér' 
regölik." 
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. REJHEDT: a rothadás kezdetét je-
lenti. Pl.: a ruha, mikor nedvesen áll 
sokáig egy helyen, mögrejhed, zöld 
penészt kap rejhedt lesz. • 
[REJT] 1. [REJTEK-], [REM-
MESZT]. 
[REJTEK-]. Rütök-hel: rejtekhely. 
Rät: rejt. „Erütötté, mire odaértek." 
,-,Van annak olyari rütök-hele..." 
[REKKEN], Mögrökken: megpené-
szedik, megdohosodik pl. a kukorica. 
[REMMESZT]. Éremmeszt: elrejt, 
eldug. „Eremmeszttöíte a runda a 
kendőmet." így is hallottam: Erü-
tötté, 
REZGŐ: a fékötön apró díótszá-
lacskán rezgő virágdísz, közepén egy 
szem gyöngy. 
REZULA: kis erdő, cserjés. 
REZSMÖGET: rejteget, tartogat, 
takarítgat. „Én ném rezsmögetöm to 
vább a të pénzödet, takarítsd mög 
mágád!" 
RÉTÉST: egész odaadással, egy 
végiében, megállás nélkül. . Mondják 
így is: „réting csinálta ezt és azt." 
Jelentése: egy ingre, tehát munkára 
vetkőzve. A rétest alapszava is hát 
a rét. Hogyan? Rétést, (— ést mód-
határozó rag). Pl.: ,,Α-az én Mári-
kám má rétést kapá velünk." 
RÉTTYA 1. [LAJTORJA]. • 
[RIDEG], Rédeg: marha, amelyik 
meddőn maradt, menyecske, akinek se 
ura, se gyereke; legény, aki foglalko-
zása miatt kénytelen nőtlenül'marad-
ni. „Rédeg marhákat akartam vönni". 
„Rédeg mönyecske". „Rédeg legény". 
. RIGYA:· a tehén borjutartója. 
„Evette (=; elvetette) a tehén a' bor-
gyúját; aztán kigyütt vele a rigydja." 
További jelentése: barka. „Sok rigya 
van a monyoróbokron." 
• RINGÖ 1. KÜLA. 
RIPINC: háromszögalakokban futó 
dorozsmds kivarrás.' Nevezik csecs-
nek is. . 
ROBOZ: - áthághatatlan hely: fa, 
bokor, tüske, inda összegabalyodva. 
„Valóságos roboz vót az a hel ott." 
Vö. BALLANG. 
[ROBOT]: rabot: robot, köteles 
munka uraságnál,· községnél. A nem-
szeretem munkát is mondják rabot-
пгк: „Sok a rabot." Rabotóni = . ro-
botolni. 
ROHOG a gyomor, mikor morajlás 
fut végig rajta. A káposzta, mikor fő. 
Mikor a padláson a csöves kukorica 
ömlik szét, alulról az is rohogdsnak 
hallatszik: „Micsoda róhogds az?" 
ROKKA: egy-egy csomó, fonáshoz 
teljesen kikészített kender v. len. Ezt 
rakják a wkkafdra. 
ROKKAFA 1. PÖRGÖ, ROKKA. 
RÓNA: az a gödör, amit a kocsi-
kerék kivág. „Hej, de rossz ez a ko-
csiróna!" „Möntek róna-vdgni": a 
lyukakat, kátyúkat elegyengetni. A 
kifelé faraló lovat is rónagdzlónak 
nevezik. 
[RONDA]: runda. 
ROSTOKOLNI: hosszan'várni. „Ott 
rostokótam egész nap." 
ROSZOG: az a hang, amit a hús 
ad, vagy az éretlen körteféle, a kés 
hasítása közben. 
RÓTÁS (eső) : az olyan eső, mikor 
a mező egyik része megázik, a má-
sik része szárazon marad. Vágy ami-
kor majd eláll, majd újra hirtelen ki-
újul az eső. „Olyan rótás esső 
gyütt..." Vö. PÂSZTÂS. 
RÖPIKE: rövid, ráncba szedett, 
alul széles és nyitott női blúz. 
RUHAMANGÓ 1. [MANGOL]. 
SAFÓ: fejőke. Fából való kis saj-
tár. A bortöltögető kis faedényt ,is enr 
nek nevezik. 
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SANA-DANA: nagyhangú mindig 
lármázó, de kevés eszű ember. 
SANGYA: kancsal, bandzsa. „Sze-
gény lány, — de sangya!" 
SANTALLÂZIK: oldalog. „De ha 
ennyi fődet föl akartok vádóni ( = vál-
lalni), akkor nem lőhet ám êre-âra 
santallázni!" 
SANNYADT: sáppadt, vértelen, 
sárga. „A sdnnyadt (erre meg arra) 
a nemzetségednek !" (Káromkodás,) 
„Nagyon olyan sányadt képű." 
SÁPÓNNI: töprenkedni, gyötrődni. 
„Ügy sdpóttam, mi lössz mast ve-
lem." 
SARG1NYA. Erdei, vagy minden 
kúttól messze dolgozó munkások szá-
mára rendszerint a csősz, berni az er-
dőben készít kicsi kutacskát, hozzá 
kúpalakú vödröcskét hársfahéjbol, 
amit hosszú pálcavégre csíptetnek. Ez 
az ivóedényke volt a sarginya. Készí-
tették néha kicsi iapátformára is, elől 
kis livócsücske, pityköl-e volt s nyelet 
ütöttek bele. Vö. PITYKÖ. 
' SÁRGYÜKA : sármány. 
SÁRIG KÖT. Jóétvágyú emberek 
elé tesznek egy tál ételt. Megkérdezi 
a gazdasszony: „No — êfogyqtt-c 
mind?" Visszafelel egy vidám hang a 
társaságból: „Sárig kőt!" = sárig el-
kelt. Utolsóig elfogyott. Valószínű-
leg a pásztoréletböl fennmaradt ki-
fejezése annak, amikor az éhes jószág 




SARMAL, sarmalódik: oldalog, 
sunnyog, settenkedik. PI. a tolvaj, a 
farkas ott sarmalódik az ól körül. A 
kis gyermek ott sarmalódik anyja kö-
rül, mikor rimánkodik valamiért. 
Esarmât = elinalt. . 
SASLÁS: erős, vastag gaznak, 
vagy irtott cserjésnek éles töve. „Be-
lëléptem a sasldsba." 
[SAVÖ]: suó (Tésenfa). · • • 
[SËHOVA-SE] : sohá së. 
SÉLÓ 1. DÚLÓ. 
[SEREGÉLY]: serege. 
SÉRIGÉZÉS 1. SlRIKÉZNI. 
SERTEPERTÉL: lábatlankodik, sü-
rög-forog. „Mindég ott sertepertél a 
lába körül." --• 
SIBA të! Értelme: Takarodj! Ku-
tyának mondják. (Szaporca.) 
SIBAJKODIK: bánkódva.sír, jajve-
székel. „Né sibajkodj!" Vö. CSIBA-
JOG. ; 
SIFKARIKA: a kocsikerék agyát 
szorító vaskarika. 
SIKÉR 1. KÜPÁS. 
SÍKUL. „Egészen neki sikút az 
ég": egyetlen szürke, egyszínű eső-
felhő az ég. 
SILAPOS (kalap): girbe-görbe szé-
lű, agyonhasznált (kalap.) 
SlMÉGÖN: csendesen, nyugodtan. 
„Né kapkolódj! Csak simégön!" 
SIPKA: sapka. 
SÍPRA JA: ágvég. Pl. fadöntögetők 
mondják az erdőn: „Szüdjétök össze 
a sipraját is! E kê égetni!" 
SlRIKÉZNI: körben forogni. Kis-
lányok összeértetett lábfejjel,, egymás 
kezét fogva s hátrafeszülve körben 
forognak. U. i. Öreg asszonyok ezelőtt 
60 évvel ezt a játékot O.-ban: séri-
gézésnek nevezték. 
SISKA: nagy, lelóggó fülű (disznó.) 
Népdal : 
Siska gäbe a berökbe, 
Csak a füle látszik. Stb. 
SODRÓKÁZÁS 1. PlCÖR. 
SÖRTÉZÉS: zsupptető négy sarok-
szegése. 
[SÖTÉT]: ni'ét. 
[SUDAR]. Esudar: elkerít, elhajt, 
ellop, elcsen (jószágot). Pl. meséli az 
öreg a slavóniai makkoltatást. Betyá-
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rök, vad'rácok lopakodtak a csorda 
után de — „nem' tudtak ëggyet së 
êsudarni." 
SUHÁROG: sóhajtozik. „Mindég 
suhárog,' szëgény, mind a kárvallott 
cigány." · 
SULLOG: kullog, nem siet: „Mit 
sullogó ' ëtt?" ' 
SÜLY:- rendes értelmén túl a holt-
Drávából kiszedett,· gesztenyeízű, tüs-
kés termés; 
• SUMAGOL: hallgatva ravaszul tar-
togat magában valamit. „Csak suma-
gót a rongy." - · 
[SUPRAL]. Kisnprá:· kiver, kivesz-
szöz.- ;XSgy 'kisuprálom, -ha ëtt érőm 
űket!" Így is: „Kisuprikállak!" 
SUSNYÓ: vékony hegye az ágnak. 
„Azt a susnyóját é ké égetni." · 
SUTTÊNT: súg.' „Gyere, aitténtok 
valamit a füledbe!" 
SUTYKÓ 1. SÜTKÖ. 
•SÜHEDER: vihar. „Gyüttem, mind 
a sühcder." (Drávacsehi.) 
. [SÜPPED-]. Sephedékös (hel): süp-
pedékes, kátyús hely. Sephedék: süp-
pedék. 
-SÜR-FORR: nyüzsög, sürög-foro?. 
„Mit sür-forr e- mög. ëtt?" „Csakúgy 
sürnek-f orrnak a hangyák." 
- SÜSÜ: gyámoltalan, ügyefogyott, 
„Hogy löhetött kêd olyan süsü em-
bör?" 
SÜTKÖ: suhanc. „Má olyan jó süi-
kö gyerök vótam..." — Így is : suty-
kó.· 
• SZAJABÁKÓ: málészájú, gyámol-
talan. „Én biz a' nem mék akármilyen 
szájabákóhó (t. i. férjhez)." 
SZÁJAS: bügyolló. L. ott is. 
SZAK 1. KACSÊR. 
SZAKADATLAN: örökké munká-
nak élő. „Azok is olyan szakadatla-
nok ám!" 
[SZAKADT] 1. GORHAS 
SZAKÓ: bakréce. Mondják az· Or-
mányság keleti felében szé'ífcö-nak "is, 
„Egy szakám maradt az egészbe,; a 
többi mögdöglött." 
[SZÁL-]. Szála:· a kigyaratolt, ge-
rebenen megéresztett.kender, len. leg-
finomabbja. . (L. az. osztályozást 
SZÖSZ alatt!) ' ' 
SZALAM: a gyújtó kénes. részét 
nevezték így. „A. gyújtó szalamjává 
akarta mögmérgezni a feleségét," 
[SZALONNA] : szalánna vö. PE-
CSINYE. 
SZALU: teknővájó vaseszköz. 
SZAPORA, SZAPORÂTLAN. — 
Egy bizonyos értelemben azt jelenti, 
hogy sokáig tartó v. hamar elfçgyô. 
„Az idén nagyon szapo'rátlan vót a 
széna." A rozskenyér igen szapora, 
mert sokáig tart. A jó búzakenyér 
szaporátlan, mert hamar elfogy. 
SZAPU: 1 nagy, malomkerék alakú, 
főzött's lehántolt fűzfavesszőből ké-
szült fül nélküli kosár. Csak a felső 
szélén van 2 oldalt magasabbra nyom-
va· a csomó vessző megmarkolásra. 
Ételhordásra használják.· Mindig fejen 
viszik az asszonyok, févaj fölött, 
szálfaegyenesen. Szapul: -párol,· nagy-
mosást végez. 
SZÂRMANT = · töltött káposzta. 
„Hány szármántot tud kêd mög-
önni?"· -
SZÂVONYÂZAS: a kivarrás egy 
neme. Abból áll, hogy pl. az ing sze-
gésénél a vászonból 2—3 szálat ki-
húznak s a bél nélkül maradt mellék-
szálakat különböző alakra kivarrták. 
Vö. GYÖNGYÉREZÉS. 
[SZËG-], Szögláb: dúc, oszlop, 
amin nyugszik a pitvartető v. más 
tető — pl. a szín (félször). 
[SZEGIK]. Lëszegôtt a nyaka: 
erőtlenül lehanyatlott. „Csak lëszégôii 
a nyaka." — Arra is mondják, aki 
nagy bánatot hordoz: „Lëszegôtt ám 
a nyaka!"/ 
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[SZÉK]: széka, székája (a tojás-
nak) = sárgája a tojásnak. 
[SZEKRÉNY]: szökröny: magas 
fedelű, 4 szarvval ellátott, díszes, erős 
ruhatartó tölgyfaláda. 
SZELEMENFA: a guinyhó két, egy-
mással szemben felállított ágasán ke-
resztülfektetett fa. Rajta lóggott töb-
bek között a gunyhó füstjén füstölődő 
disznóhús. (Qunyhót makkoltató ka-
nászok vertek.) 
[SZELÍD]: szölégy. „Nagyon szö-
légy embör vót." Szölégybors: ma-
gyar bors. 
[SZEMÖLDÖK] 1. VAKLIC. 
SZELKÓ 1. SZÂKÔ. 
[SZËMÈS] 1. KUCÓ. 
[SZÉN-]. Szempörnye: szálló üszke 
a tűznek pl. disznópörkölésnél. 
SZERTELÖDIK: szertejár, össze-
vissza jár, szédeleg, nem dolgozik, 
csak ide-oda jár. „Nem dógzott, csak 
szertélödött." 
[SZÍ].' Főszini a földet: a gyöptől 
lapáttal tisztára gyalulni. 
SZIJÓFA: sodrófa. Állítólag itt-ott 
jesztőfának is hívják, de így nem hal-
lottam. 
SZI JÓ-KÉS: kétnyelű faragó-kés. 
Vö. KALÁTAFA. 
SZIJÓ-SZÉK v. bak-szék: faragó-
pad, faragó-szék. 
Szijó-kés: kétnyelű faragó-kés. 
Főszini a földet: a gyöptől lapát-
tal tisztára gyalulni. 
SZILOGY 1. SZIROQY. 
SZÍNE, mögsziné (földet): el-
egyenget, egyenesre farag, elplaníroz. 
„Színeije ke mög ott még a fődet!" 
SZIROQY: apró, jégszerű csapadék. 
„Esik á szirogy!" 
tud . Gyűjt. 1828. évf. X. k. 72. í.-on 
Jerémiás Sámuel is közli szilogy alak-
ban. Ma szirogy-nak mondják; 
[SZIVÁROG] : szuhárog. ' „Kiteré-
tom a ruhámat, hadd szuhárogjon a 
vize!" így is: „ . . .hadd fuvakodjék!" 
SZIVÁRVÁNY vö. SZUHARGYÁN. 
[SZÍVEL], Mög szívé: vesszővel be-
fon. „Mögszívejjök ezt a karót!" 
SZOBOLY: a Karofi-biblában „zü-
golyfa." Ügy emlékszem: Aranynál is. 
Van nagy szoboly és kis szoboly. A 
nagy szoboly-ra tekerik föl a fonalat 
a szövőszéken, pálcákat alárákva. A 
kis szoboly-ra a fonal másik végén 
tekeredik föl a készülő vászon. Vö. 
KOMPOSTOR. 
SZOBOR 1. SZOBOLY. 
SZOTYOG, szotyogtat. Mikor a ká-
sa fő, „csakúgy szotyog." — Főzi az 
asszony a ruháját. „Mi' csinyá' kê?" 
„Szotyogtatom a ruhámat." T. j. szo-
tyogó, pöfögő hangot ad a főzött 
ruha. 
SZÖSZ. Högyi kóc, csöppü, szösz, 
szála. Ez a gerebenen k\gyamtolt v. 
mögeresztött kendernek, lennek a fi-
nomsági sorrendje. Legdurvább a hö-
gyi kóc. Ebből füstölő kócmadzag ké-
szül. Következik a csöppü. Ebből fon-
ják a zsákhoz, lazsnakhoz valót. A 
szöszből készült fonal már lepedők, 
törülközők stb. bele. S ami a.gerebe-
nézés legvégén marad a nő markában, 
már a legfinomabb rész, ez a szála. 
Ebből készül a feleszálas: m°lléke pa-
mut, a i\áhányt bél szála fonal. 
[SZÖVÖ], Sziiö: szövőszék. „Belë-
űtem a szüőbe." 
SZUANTAG:. rézsutt, ma elterjedi 
idegen szóval: srégen. „Faragd lë 
olyan szuantag!" Ma már csak. az 
öregek értik. 
SZUHARGYÁN. Csak ebben a két 
mondásban maradt fönn: „Mindég 
iszik, mind a szuhárgyán." S a so-
vány lóra: „Jába ötetöm, olyan e, 
mind a szuhárgyán." 
SZUPORI: fösvény. „Szupori ëgy 
embör a'!" 
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TÂBERGYAS : (kalap): csúnyán 
nagy szélű kalap.. . 
TAHÓ: esetlen, bárgyú, buta. „Te 
— tahó!" 
TÁLAS.v. fogas: tál- és tányér-
tartó, díszesen faragott csereny-féle 
a szobában4(o'nyhában: 
[TÂLCSA]. Tácsa: lapos iái és tá-
nyér. „Abba a tácsdba adjun'ké!" — 
Tdcsavërdg = napraforgó. 
[TÁLMOSÓ]. Támosó: békarokka. 
Egy bizonyos gaz. . 
TAMBÓK: esetlen, ügyetlen, buta. 
„Te — tambók!" . 
TAPOGATÉ 1. KÂCSÉR. 
[TAPSOL].' Lëtapsô, lëtapsikô: le-
súlykol. Mikor a kis-gyerek a sarat 
tenyerével veregeti, az is tapsikoli' a 
sárt. „Letapsőtdtok a fődet? ' Lesúly-
koltátok... ? 
TÁRKOSÁR: teherrel telerakott 
nagy kosár, többnyire szapu. „Vitte a 
nagy tárkosarát." 
TASZLI- 1. IMÖG. 
TAT 1. PÓLA. 
TËGÉT: tögét, a múltkor, a múltban 
valamikor. „tögét azt mondta..." 
Már csàk a legöregebbek értik, de 
használatból maidnem teljesen kiment. 
TEKEREK v. facsarék: 10 marok 
kitiíolt, gerebenezett (gyarátoít) ken-
der v. len összecsavarva. Vö. FÁ-
GYATÉK.' 
TELEPE (fa): szétterülő agu, ala-
c'sonyságához széles, kis fa. Nagy fá-
ra sohse mondják, tehát nem teljesen 
„terebélyes" a jelentése. „Olyan szép 
telepe kis fa." Asszonyra is hallottam. 
„Nem nagy ám, olyan telepe k's asz-
szony, min' te." 
[TERGYÁSZKODIK] : mtërgydsz-
kodik = ráförmed, „De iszën mikor 
rdtërgydszkodtam, akkor befogta a 
száját!" 
. • [TERPÁNYOL]. Kitërpdnyol = 
megver. „KHerpányollak!" • 
TESZINYE: sikér, sekély. Tányér-
ra, tálra mondják csak. Ellentéte- a: 
kúpás. 
TÉVESZTI magát: szórakozik. 
„Kezembe atta ezt a könyvet, hogy 
tévesszem magamat." 
TIKMONY: tyúktojás:- Az ormány-
sági asszony nem tojózza, hanem 
mögmonyasoli av tikot. A vadmadár 
tojását is monynak nevezik. Fűréee-
mony: vadrécetojás. „Üte a sas a 
monyát." 
TIKOG. Légző-csőbe kerül valami s 




TILÓ: kender-, lentörő faszerszám. 
Az erősebb, nagyobb tilót vágónák 
nevezik. Tilöl, kitilol = kendert, !e-
net a pozdorjából kitör. „Éjfélig fönn 
tilótunk." 
TINYOROG: magát összehúzva, él, 
a legszükségesebbeket' is nélkülözve 
él. „Annyit tinyorogtam, mégsë mék 
semmire." 
TINYOROS: üvegáruval házaló. 
„Vövött kêd valamit a tinyorostú?" 
TIPPADT: az olyan föld amit, az 
eső lever s utána megszárad, 'ke-
ményre összeáll, szoros. „Ráfért a ka-
pálás. Olyan tippadt vót a födje..." 
TOCSKOS: nedves, lucskos. „ H u -
de toeskos ez az út!" „Csakúgy to-
csog a ló lába benne." „Csupa tucsok-
pocsok az út." 
TOPOR: balta, szekerce. „Hozd el 
a toport!" . , 
. [TORKOL], Mögtorkol: más elől 
eleszik valamit. Pl. a jó gazdasszony 
azt mondja: „Én nem torkolom mög 
a családjaimtú." 
TORKOS-HIDEG 1. DARVOGAT-.. 
[TORLAS]: tol'ás = árvízmaszat a 
parton, mikor hirtelen . lefut.: az ár. 
(Szaporca. Tésenfa.) 
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[TORZOL] 1. [TURZÖS]. 
' [TOSZONYÍT], Etoszonyét = el-
idegenít. Pl.: „Ügy étoszonyétották 
tűlem az uramat..." 
' TOTYAKOS-KÖRTE 1. QYÜ-
MÖLCS-NEVEK. 
"TTÖKlTj. É'ükészt v. étökét: eltu-
lajdonít abban az értelemben, hogy 
pl. kölcsönkér valamit s örökre magá-. . . . . . л 
hál felejti. . „Etökétötte (v. é'ökész-
tötte) tisztára a szijókésömet." 
[TÖLGY-]. Tői a: tölgyfa. Tölös: 
tölgyes. „Nagy fölösökbe' makkótat-
tunk odalë Slavóniába..." 
[TÖLT.-]. Tötöklő v. tötiklö: csövei 
ellátott faedény. Csövét a hordólyuk-
ba, teszik s azon öntözik a.mustot a 
hordóba. Van tőtiklö-eke is: töltögető-
éke. 
: [TÖRÖL-'VAGOTT] 1. KACIFÁN-
TOS. · · 
•"'TÜDÁLÖM: tudás. „De nagy tudcl-
mik"\a η !''· ·'" 
TÜDOD-ÉK-Ё? 1. [-Ë?]. 
.ÍTÜKKANI. Mögtukkan: megbi-
csaklik. „Mögtukkant az ujjam." Vö-
MOJLIK. 
TUKMA: céltalan, buta ember. 
Mondják így is: „Тё, tukk neki Peti!" 
\ ' íüKÓ: tok. Pl. az iskolás henger-
alakú, palavessző tartó tukója. Vagy: 
„Te — mérög tukó!" Van paprika-
tiikó is. 
[TÚLSÓ] l: [BELSŐ]. " 
TURZOS: (turzott) borzas, tüskés. 
Van pl. turzos tik: fölfelé álló tollú. 
S van turzos hajú ember. Nem a fésü-
letlen; .boglyas hajú, hanem a termé-
szettől tüskés hajú. A pulyka is fő-
torzoli а tollát. 
TUSA: tő. Pl. fog tusája; a. kéve 
tusája. Mikor föltisztogatáskor a csi-
be bőrében bennmarad a toll vége, az 
is., tusa. 
TÜSÖK: tüske. Tiiskerózsa; bokor-
rózsa. 
[TYÚK]: tik vö. TIKMONY. 
UGRANCS 1. KABÓCA. 
URMA. Többfélét jelent. A szőlőt, 
kukoricát urmára kapálják. Téhát itt 
két barázda között futó dombhátat je-
lent. ' Jelenti továbbá az eke széles 
„lapis-vas"-ának vége felé fölül 90°-ú 
hajlással megvástagított szélét, ami-
ből, ha kopott a vas, nádalta újra a 
kovács megfelelő szélességűre. Ür-
mös: dombos. Föluimol: földonibol. 
Világos hát ezekből az urma jelen-
tése: földomboruló hát, dombhát. Né-
zetem szerint semmi másból, hanem 
egyszerűen ebből a szóból, illetve 
ősibb, teljesebb alakjából származott 
ennek a vidéknek Ormányság èlneve-
zése. Tehát sem az orr, sem az or-
mánybó], mint NÉMETH BÉLA vé-
lekedik. (Történeti adatok Baranya-
megye múltjából, Pécs 1900. 47—48 
1.). Sem nem a török eredetű „erdő-
ség" jelentésből (állítólag török ere-
detű szó volna!), amint ma sokan vé-
lekednek. Az Anjou-kori Okmánytár 
III. к. 510. lapján említett Orniani 
nevű erdő Samug és Azarias (a mai 
Sámod és Adorjds) faluk mellett a 
határjárásban sem az erdőből kapta 
hitem szerint Ormand nevét, hanem 
dombhátat jelentett s az a dombhát a 
mai viszlai szőlőhegyből (tulajdon-
képen csak nagy domb) indult ki köz-
vetlenül Adorjás mellől. Szerintem 
tehát Dr. Révay Sándor is hely-
telenül értelmezi erdőségről az O. 
nevét (A Magy. Nemz. Múz. Népr. 
Ért.-je VLII. évf. 197. 1.) Ormány ág 
egyszerűen dombvidéket, dombhátak-
kal teli vidéket jelent s ormánysági 
tájnyelvre begyakorolt fül tökéletesen 
érti is ezt s a vidék jellegének is. meg-
felel. Vö. ORMA, URMOS. 
URMOS: domború, dombos. Pl. a 
kukoricát, szőlőt is urmosra töltöge-
tik. A nagyon a hátáig elkopott kés 
is urmos. Vö. URMA. 
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UTÁNOZ: utánna, a végén csinál 
újra valamit. Pl. mikor a vető marok-
kal veti a magot, a mesgye mellett 
félmarokkal szórogatva még egyszer 
végigmegy: „Mög szoktam, a megyét 
mindig utánozni, hogy hiány në lö-
gyön." 
ÜRCS-BARCS: zagyvalék beszéd. 
„Összehordtak iircsöt-barcsot." (He-
tet-havat.) 
ÜSTÖKŰ: ellenkezik. Pl.: „Mit iis-
tökősz -të énvelem?" (Szóbeli ellenke-
zést jelent!) 
ÜSTÖLLÉST: tüstént. „Üstöllést 
émöntem." 
.[ÜVÖLT]: ött 1. [KIÁLT], ÖTTÉS-
KÁTTÁS. 
[ÜVÖLTÉS] 1. ÖTTÉS-KÁTTÁS. 
ÜZÖNKÖDIK: gyűlölködik. „Mit 
üzönködik e' mindég énrám?" 
VADÓ: vadmadár. „Fétöttem a va-
dótú a kis récéket." 
VADÓC: vadfű, vadrozs a gabona 
között, A vad magaviseletű gyer-
mekre is mondják: „Тё — vadóc!" 
VADOS: a vad szelídebb alakja. 
Még nem vad, de már vad-forma, va-
dos: Pl.: „Odakinn ëkkicsit vados az 
idő." ' ' 
VÁGÁS: eleven kerítés, sövény; 
VÁGÓ 1. TILÓ. 
VAJÂNYOS: beteges. „Olyan vajá-
nyos vagyok." Vö. BERGYEGÖS. 
VAKCSILA: vákbolond." „Тё — vak-
csila!" 
VAKLIC: fekete szemű, szemöldökű 
(szömdökü), fekete hajú s fehér bőrű. 
Ez a vaklic. Pl.: „Szép, vaklic mö-
nyècske." 
VAKOTÁS gyümölcs: foltos, babos, 
fuzikládiumos gyümölcs. ' · 
VAKPITYÓ: vakbolond. „Az a vak-
pityó?" 
[VAN1 Г. RÁVANNAK. 
[VÁLTOTT] : Vátoít: csenevész, 
rosszul fejlődő (gyerekféle). Mintha 
nem* is attól az anyától-apától szár-
maznék, hanem a gyerekágyon vál-
tották, kicserélték volna („ a rosszak 
Szentgyörgy nap éjszakáján"). „Jába 
van a sok pénz, olyan a\ mind. a, ya-
tottr 
[VÁNDUL]. Mögvándú: megsová-
nyodik. „Nagyon mögvándút, sze-
gény." a. _ . · · · . ; 
VARÓSZÁL, váró v. váró: a ház-
fala hosszanti irányban fektetett ko-
szorúfa. ... 
[VARSA]. Vorsa: vesszőből font, 
tölcsérszerű halfogó eszköz. Néhà a 
szűk csúcs tágás gömbbe torkollott: 
Ezt csíkfogásra használták. Éjszakára 
rakták ki. 
VASZARA: a kan, a bika, a "csődör, 
nemzőrészének a tokja. 
VEJIN.T, iszalag, a bakszakál kú-
szó indája. Ebből készítették az ökör 
szájára a. kosarat. „Vejintöt akarnék 
szönni, ha talánék." — A szőlővenyir, 
gét is mondják vejintnek. . , ,., 
VÉNTÖRÖGNI:. fárasztóan, kime-
rülésig várni, ácsorogni, unatkozni 
helyét nem találva. „Nem véntörgök 
én ëtt tovább, érnék haza!" 
[VÉRCSE] 1. CSURJÁK. ' 
[VÉRMES]. Vörmös: vérrel, "gégé-
vel, szívvel készített, disznótoros 
mártás-szerű étel. 
VËRNYAKOL: a macska visító 
hangját fejezi ki. 
[VESZ] 1. TINYOROS! 
[VESZT] 1. [MEGVESZT], 
VET 1. ORCÉTT. ; 
[VETEMEDIK]. Mögvelemödik: a 
petéből élő test kezd lenni. Pl.: ;,Ej -=-• 
étörte a tik a tojást, má mögvetemör 
dött benne a csibe." ' '.'•:' 
VIHETER, VIHER: vihar. „Nagy 
viheter (viher) vót." " ' ·' ·* 
VlNI: verekedni. „A kocsmába 
vittak." „Tanétó úr, kérőm; vihnak a 
3QQ. k i s s g é z a :, a z o r m á n y - s á g i . n y e l v j á r á s b ó l 
gyerök'ök !"-„Nagyon vivos gyerök." 
VlSÓDIK: viaskodik, küzködik. 
,-,Mit visódik (veszkődik) kêd avval 
a kötéllé?"' 
VODER 1. В ODER. 
VONDÓZIK: karjával, derekával 
huzókodik. „Én mast mögbetegszörn. 
mindég vondózom." 
[VONÓS]. Vonyós: nedves, nyir-
kos.· Mögvonyósodik: megnyirkoso-
dik. „Kiterögetöm a ruhámat, vonyós 
még ëkkicsit." 
VOSÂR: kovácsszurok, vargaszu-
rok. Ezzel kenik be a bőrt, a tengely-
vasat, hogy fényes legyen stb. 
[VÖDÖR]: vidör. Vidörmocsok: A 
a favödör zöld hernyája. Orvosszerü! 
használják lázütötte hólyagok és sö-
mör ellen. 
VÖRÖNTY v. purunty: kisgyerek, 
poronty. „Ezök a vöröntyök." 
. ZACSKÓ .1. CÜKA. 
-.[ZENG], Csakúgy zöngö'.t a víz ki-
felé. T. i. a patak átszakította a par-
tot s messzire elhangzó csobogással 
ömlött ki. az alantabb fekvő, legelőre. 
Amikor· még nagyobb- a baj, s még 
jobban suhog a víz kifelé, már így 
mondják: „Csakúgy ordétott a víz 
kifelé !" -
ZIPITÄL: nehezen, - húzva -lélekzik. 
„Olyan kövér a libám, csakúgy zipi-
tdl" — Emberre is mondják: „Nagyon 
zipitdl a melle." 
[ZÖBBEN], Mögzöbben: megijed, 
megdöbben. „Ügy mögzöbbentem..." 
ZÖBÖG a vonat: zakatol. „Má zö-
bög a vonat." (Messziről hallatszik 
a zúgása.) 
[ZÜGAL-]. „Egy zugába лет lőhet 
êv'égezni" = egy végtében nem lehet 
elvégezni. „Egy zugába lëvàgta· a 
fát": egyfolytában... „Annyit së it-
tam ám ëgy-ëgy zugába." 
ZUHÉN: erős, vaskos, kövér. „Nagy 
zuhén embör- vót." 
ZUNNYOS idő: ködös, nedves, esős 
idő. 
ZUPA v. ZUPALÓ: nagy, kender-
törő faszerkezet, amire raállnak és 
lábbal, ránehezedéssel emelik és zu-
hintják. így zupái¡ák el a kendert. 
Nevezik dufának is. „Én má édufátam 
a kendörömet." Vagy: „Azér gyüt-
tem, lögyün.ké szíves, adja kêd oda 
a zupolóját." 
ZUPOL-1. KÜLÜ, ZUPOLÓ. 
ZSAZSAK: tűzpiszkálásra (pl. disz-
nópörköléskor) használt hosszú, egye-
nes ág. „Hozd azt a zsazsakot, hadd 
szórom el a tüzet!" 
ZSÓFI: Gyoki. „Gyokikám, gyüjj 
bé no!" 
ZSÖMÖRGET: fogdősgat, szoron-
gat. „Azt a kis gyerököt nem kê rin-
gatni. Neki àdi az anyja a zsebken-
dőjét, azt zsömörgeti, osztán, azon 
âszik ê." — „No — csak zsömörgesse 
a pézit, maj a feje alá tösszék." (T. i. 
szorongassa.) 
ZSUGÓZNI. Gyermekjáték. Fele 
cs'apát a húzott várban, másik fele 
félremegy zsugózni, csöndben megbe-
szélni,' hogy ki dugja el a lapdát 
(csöngét) s azután jönnek vissza dob-
ni a várbeliekre... stb. 
ZSÜJ: daganat a disznó vagy az 
ember nyákán. Továbbá a fában: bö-
cök. Van zsújkarika, amit böckös fa-
végről fűrészelnek le. 
ZSÜJKARIKA I. KÓPIS. 
ZSUMBÉK I. ZSUNKÓ. 
ZSUNKÓ: köpcös, tömzsi. „Olyan 
zsunkó kis embör." — így is mond-
ják: „Olyan kis zsumbék asszony." 
ZSUPPAD. Ezsuppad: elsorvad, el-
zsibbad. „Ügy êzsuppadt a lábom, 
dërëkam!" 
ZSURMA: morzsa. Zsurmalék: 
morzsarakás. ' összezsurmát: elmor-
zsál. „összezsurmáli a kis gyerök a 
kënyeret." 
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ZSURMOL:· morzsol. ",,Zsurmójjun 
kê kukoricát a disznóknak!" 
ZSÜRMÖGET: újj között morzsol-
gat. „Az öreg méstörnek a·' vót a szo-
kása, hogy zsiirmőgeite a hajunkat: 
„Burgóci, burgóci, burgóci...." 
- Kiss Géza. 
Kisebb közlemények, apró megjegyzések. 
Apa, atya, anya. Ε rokonsági nevek alaktani magyaráza-
táról már sok szó esett. Az egyik vélemény szerint e szavak 
végső a hangja kicsinyitőképző lenne; ezzel szemben MÉSZÖLY 
azt vallja, hogy ezen alanyesetbeli alakok "eredetileg személy-
ragosak, tehát ugyanúgy keletkeztek, mint zúza ~ zúzza. 
(MNy. XII, 6.). 
Az a véleményem, ' hogy az élő magyar nyelv MÉSZÖLY 
nézetét támogatja. 
Tiszasason (Szolnok m.), mikor a- szöílőből hazajön az 
apa, és a kapuban gyermekei várják, így fordul hozzájuk: 
„Itthon van-é annya?" Vagyis az anyja személyragos-szót rag-
nélküli alanyesetnek veszi. A -ja személyrag nem is "mutathat 
egyes szám 3. személyű birtokosra, mert a z a p a a z ő é s 
a f e l e s é g e g y e r m e k e i t ő l к é r d e ζ ! Ez az élő'nyelv-
ből vett, nem csinált mondat, tehát minden izében azonos ezzel 
à másikkal, amelyik széltében használatos: „Itthon van-é anya?". 
Ha a fiú-gyermek rossz, vásott, anyja nem bír vele, így 
szokta megfenyegetni: „Mégájj csak, maj gyün. apja!" Ebben 
a mondatban az ápja szó a nyelvérzék számára éppen olyan, 
mint apa. Ha az anyának minden türelme elfogy,'így kiált óda 
dolgozó férjének: „Verd még ezt a gyerekét, apja!" Itt az apja 
szó már nemcsak alaktanilag személyragos, hanem értelem sze-
rint is annak vehető, — de nem szükséges. így is, úgy is gondol-
hatom. 
A népnyelv tehát MÉSZÖLY mellett tanúskodik. 
. ; • Nyíri Antal.. 
* Kóci Boris. (Hozzászólás). Erről a szavunkról ezt írja 
а Szegedi Füzetek-ben ( 1 9 3 4 : 7 1 ) HOROER ANTAL·. „ A M ó r a 
feljegyezte félegyházi kucóporos gyerök kifejezés pedig telje-
sen megvilágítja a borzas, kócos, fésületlen, kúszálthajú (nő-
személy) jelentésű székely kóci Boris tájszót. T. i. ennek sin-
csen eredetileg semmi köze se a kóc-hoz, se semmiféle Boris-
